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^  J M i o p e l »  tm  J N " o i i i 1 > f ©  p e a i s t p s i d o *
» 8“ r a s t e n ^ * ^ e a ° a a u e l ' l f d ” i M % E * m í ° > i í í í ° ' ? ? V ? ? ? ^ ^ ^ ^  h e r p e t l s m o ,  d o r o - a n e m i a s ,  a g o t a m i e n t o s  n e r v i o s o s ,  t a -
£3  f s ! ( H l  ^ 3 Í S P { f Í 2  I S " n S a r s r i ^ ® e n 2- o L M ^ ’ ° ‘ ' í ® “ ‘^  e m p l e a r ]  n á m i c a  p a r t i d i s t a  y  t o i á s  c o n s ¿ ^ ^  d e ! |  ,  „  y  31 { e n  n e g a r s e  a  e n t r e g a r  l o s  r e h e n e s  q u e  n o s ' c o n s t i t u d o n a U s m o  e x t e r n o  e n  q u e  a p a r e n t e - /
L a  F á b r i c a  d e  M o s a i c o s  H i d r á u l i c o s  . - n á s  a n t i g u a   ̂ l a  a c t i t u d  d e l  R a i s u ü ,  a f i r -  m « n t e  v i v i m o s .  L o s  c i u d a d a n o s  a e  e n c a s i l l a n ^
d e  A n d a l u c í a  y  d e  m a y o r  e x p o n a c i ó n  |  m a h a  q u e  e n  n u e s t r a  z o n a  N o r t e  d b  M a -  y  r o t u l a n  y  s e  h a c e n  l a  i l u s i ó n  d e  q u e  d e f i e n d e n I  
DE ...........— ’ ' ' -  .
n i ñ o s ,  s i n  q i ^  n u n S  s e ^ L y a n  d e  f u e r z a s  y  d a b i l i t a m i e n t o  g e n e r a l , ' a s í  c o m o  d u r a n t e  l a  e v o *
D e  v e n t a  e n  l a s  p r i n c i p a l e s  F a r m a c i a s  y  e n  a  d a  s u  a u t o r  a c c i d e n t e  n e r v i o s o .. . . . . . . . . . .  « » y e u » a , q a s u  a u t o r ,  F .  M o r e l  R i v e r o ,  C o m p a ñ í a  57 P u e r t a  N u s v a . - M á l a g a .
£3 (srriás ds I3 frssss
La afición de Andalucia
' B a l d o s a s  d e  a l t o  y  b a j o  r e l i e v e  p a r a  o r n a r a e n t a - | ; ?  /c i ó n ,  i m i t a c i o n e s  a  m á r m o l e s .  f r í o  d e  l a  r e a l i d a d ,
f  r r u e c o s  n a d a  h a b í a  q u e  p u d i e r a  h a c e r  s o s - ® ^ r v e n ,  s i n  l a  A s o c i a c i ó n  d a l a  P r e n s a  se h a n  r/>ri 
I  p e c h a r  p e l i g r o  a l g u n o ;  y  a l  h a b l a r  a s í  a  l o s  i n t e r e s e s  d e  u n  t i r a n u e l o .  | , ^ i l » c a r t a s  d a  J a é n ,  C ó r d o b a  y
I p e r i o d i s t a s ,  l a s  p a l a b r a s  d e  a q u e l  c o n s e i e - h  .  s o n j n á s  f r a n c o s .  U n o  e s  d e  d o h | ‘ í i t a n d o  e l  é s t f i b l e c i m i e n d o  d e
u o d e l a  c o r o n a  r e f l e j a b a n  t o d o  o  » i  d o n ' e n - c o m b i n a c i o n e s  e c o ». .  .  . ‘ c n c j a u d u  l o u o  l o  c o n t r a - 1L e s m a s p r  H h .6, . f l i  v  r i n »  D i n i a s  c o n s e r v a d o r .  « í í c í i a s  c a p i t a l e s  -
s e r v i c i o s  d e  
e c o n ó m i c a s ,  e n t r e  
M á l a g a ,  p u e s  s o n  m u c h a s
E x p o s i c l t o :  M a r q u é s  d e  L a r i ó s ,  12/ 
F á b r i c a :  P u e r t o ,  2. — M A L A G A / ^
o c  r c c u i i i i c n u a  a i  P U D U C O  n o  c o m u n u a  m i s  a r í í c u - ; ^  j - w c . u o u / s a u m  j  o « v H G j i a a  v i o l a n  l a  l e y  A i j u r e  l a  . a n c i o n  a n d a l u z a  h a  c a u s a d n  p I n , «
l o s  p a t e n t a d o s ,  c o n  o t r a s  i m i t a c i o n e s  h e c h a s  p o r ^  9? , , .  C e u t a ,  e n  L a r a c h e  y  e n  i  y  t o * n a i l Í > o r  C o n s e n s o  e l  m ¡ e d o  d a  s u s  e s * . ® f ® c t o  e l  c a r t e l  d e  l a  c o r r i d a  d a l a  P r i « fa l g u n o s  f a b r i c a n t e s ,  l o s  c u a l e s  d i s t a n  m u c h o  e n  b e - i ^ ^ a d r l d .   ̂ I c í a v o s ,  f  P u e s  l o s  t o r o s  d e  S a l t i l l o
leza, calidad y colorido. |  Pocoa díál después de e$te caso quef "̂«y i tienen dentro, qomo! asímismlj f̂^̂^̂^̂^
. a c a b a m o s  d e  e x p o n e r ,  c a s o  d e  v e r d a d e r a  f .«o r e a l i d a d  e s  l a  q u e  l e  « « e s t f a  r e g W n ,  u n  r e ' i o m b r e  e n v i d i a b l e .  '
país ®f„ de ^ m i a g a ,  el entusiasmo
A l<^onservase exacta idea de SU decoro, que ■
U S  I j®  ñ 1 i § ¥ P S  IdeMServacfón^^^^  ̂ ruráiísmo quc-tenemos y que asrTo^Tonhra^^^
I P  M H w I I I I  f t i f n d n  f e u d o s  ® f « » í m e r o s o  p e d i d o  d e® r  ^  w  f i t u n d a ,  t e r m i n a n t e m e n t e  q u e  a  M a r r u e c o s  d s  o l i g a r c a s  a t r i n c h e r a d o s  e n  l a  respectiva d i -  d í a s  8f t v i í i n » n r a r . f K } c . . . ? . . ®  a d - s  q u e e n
¡ n o  I r í a n  m á s  r e f u e r z o s ,  q u é  n o  h a c í a n  f a l t a  P ^ ^ ^ c l ó n  p r o v i n c i a l  y  d ' g a n t e  l u e g o  s i  e x a g e r é  
^ e n t o n c e s ,  n¿ harían después. C i t a r e m o s ,  s i  ®  p a l a b r a s  n o  r e s p o n d e n  a  l a  v e r d a d  f i e l  v
es preciso, las palabras con que se hizo tan, ,e x p l í c i t a  a f i r m a c i ó n ,  q u e  q u e d ó  d e s m e n t i ^ l  . ^ « ~ i ^  ? ? . ! : ! ? _ ® ! ? Í ! * ' ® ! ‘j " ®
E L  FOMBOTO U íD U S T E E lL tiT
FABRICA:, CAtLE MENDOZA 75.
AGBÍCOLA -  MÁLAGA 
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------------ -  P o lv o s  d e  h u e s o s
Abonos com pletos para, tojijhs los cu ltivo s
! 8 p e r r a
e n
Cnqne y  jfa ía r ro  R eícrter . d a  ¿ a  l a s  p o c a s  S e m a n a s ? ;  I n í  e s o í . 7 * a  l a s  í  d i s e r t a c i ó n  u n  s i  n o  e s  a c a d é m i c a .[ p o c a s  h o r a s .  Y  v i m o s  s a l i r  l o s  b a t a l l o n e s  ■ ®  *^® j ^ ‘* ® ’ M a n c o -I h a  W o H  p » . ^  o ^ . . _  n a d a  s e  m u d a r í a .  E n  e l  S e n a d o ,l o s  d e  E x t r e m a - ; « n o s  s e ñ o r e s  v i e j o s  h a n  t r o n a d o
X/ X y  ̂ Q*^bón, una batería de Ylíovtfpaíríotas que menta? a K
c i e r t a  g  u n  e s c u a d r ó n  d e  S e v i l l a  y h o m b r e s  y  D a  c r e e r l e s ,  é s t a  n a u f í a g a r á  a S Í L ^ S *
. f g a n a d o  d e  l o s  c u a t r o  p u n t o s  c a r d i n a l e s  d e  d a c i o n e s  s e  m a n c o m u n e n .  '
« 4 ....*-v,ou jjcuíuu U« lOCl
e s t e s  d í a s  s e  v i e n e n  r e c i b i e n d o .
L « i  ”  ,  p l é z á  c a l p e n s e  n o  e s  m e n o r  l a  
d e s p e r t a d o  l a  c o r r i d a  d e l  6
^ T w e s ^ e l ^ r á n  f c o R d e ; p o r  e s a  s a l i d a  d e  t o n o .  N o  e s  c u l p a  v u e s »
r r r a u i e n i n a d f ^ ^ ^ ^ ^  f u e r t e s ,  t r a ,  n i t a m p o c o  m í a ,  q u e  n o s  p a r e z c a m o s  “ m *
S b s f á S l o ?  '* ®  c o n s t i t u i r  f t ó .  S I  n o  p S d e m o s  s W \ m l g o ?  t a m p o c o  h a y
u n ^ h o m b r e  t o e r í f t í ' " * ® '  c a u t i v e  m á s  q u e  I  — P r o n t o  e s t o y  a  h a c e r  l a  m i t a d  d e l  c a m i n o ,  
— ^ C r é o  a ü e  n o  R P f ír t F n  i  p « e n  e n  e l  s e n d e r o  d e  l a  a m i s t a d ,  b i e n  e n  e l  d e
d a r  a l g u u a ^ r e s D u é s t a  p S n  S f  i H ® ' '  ®  e n e m i s t a d — c o n t e s t ó  e l  c o n d e  i n c l i n á n d o s er a  ® » e r  f r a n c o  h u b i e -  . c e r e m o n i o s a m e n t e .
8o n p o c o s l ^ a y ! - - % a ^ ? ¿ 8a®r d e m l í  « g f e d e z c o ,  c o n d e ,  y  e s p e r o  q u e.  ..i y « y  a  p e s a r  d e  m i s  c a n a s ,  a u n  ¡ h o n r a r é i s  c o n  v u e s t r a  p r e s e n c i a  m i  p r ó x ! -n h  h a n n í i i iV • ■ y * ' P S 8u a m i i !
i c i ó n  d e  l a  P r e n s a ,  . q u e ^ ^ í r u e S r í f e  
®  c o n o c i d o  a r m a d o r  s e i  
l e z  f l e t a r á  u n o  d e  s u s  v a p o r e s  p a r a  
s e r v i c i o :  e s p e c i a !  d e  t o r o l
a s i s f  r  ñ i t ó X r i .  ' O S  a r i c i o n a d o s  d e  s e x o .  - - - - - -  ’
t o n o  d e  m a r -
n o  c r e a  q u e  s e  t r a t a  d e  c a m p a ñ a s  d e  l a  p r e n  .  _  _ _ _ _ . . . . . .
s a  d e m a g ó g i c a , l a  d e c l a r a c i ó n  d e  q u e e í  t r a - | l u  P e n í n s u l a ,  y  d e l  c e n t r o — T a l  v e z  t e n g a n  r a Z Ó n .
s a s  p e r s o n a s ,  e l  c o n o c i d o  a r m a d o r  s e f l n r p a h ñ a m a r g u r a ;
f “ í  Vm4 e sm v a p o r e ,  p a r a  e a é  r i l a , L r  q S S a ?  S  e H r a n ^ S r i S V ' " '  “  “ ' i r  ■ ■ . « " • ■ ' = — “ « « » » p a » o  a , c o a o e  a  l a  s a i i o a .q u e  e s t e *
« • « • y  *• l i s M a  M i t a  i i u i / i c s A a  v c s i i o d a i i ^ e
— C o n f í o  s i n c e r a m e n t e  e n  q u e  e s t a r é  e n  a p t i ­
t u d  d e  c o n c u r r i r — r e s p o n d i ó  e l  c o n d e .
C u a n d o  e l  s e r v i d o r  q u e  h a b í a  e s t a d o  p r e s e n t e  
e n l a  c o n f e r e n c i a  a c o n p a ñ ó l  c o n d l d ,
n u e s t r a  z o n a  N o r t e  d e  M a r r u e c o s  ( T e t u á n , | ® u s e f í á n z a  p u r a  c u b r i r  b a j a s  o  r e f o r z a r  c o n '  
C e u t a ,  L a r a c h e ,  A r d í a )  m i e n t r a s  t u v o '  e l P ^ f ^ g f i a t e s  e n  A f r i c a .
h o y  g e n e r a l  F e r n á n d e z  S i l v e s t r e  e n  s u  í > p - | ^  J  d e s p u é s  d e  o i r ,  d e  v e r ,  d e  c o n t e m p l a r  j
p r a v i n d a  6« n “e n  e l  S a l ó ñ ' d ^  c o n f e r e n d a ^  e n ­t r e  d o s  m u r m u r a c i o n e s ?  ^ « « r e r e n c i a s ,  e n -
lo s  foreros í e n e S t a d r d e S r ^ I  « ¡  h  ® ®  l a s  v i u d a s  ¡ s e r í a  e l  D u x  d e  F r a n c a b e l l a .  Q u e  n o  d e m o s -  
,V i s i t e ! ® » : ?  > . »  S a n t a n d e r ,  d o n d e f  ü l í ' f  5“  ? ?  Í ? S S , " p f r ^ ñ é ?  O í d  Í T n n f a ' ^ " - • *  * '
FabiAn Vidal,d e r  i o s  v a l í o á o s  r e h e n e s  q u e  h a b í a  c o g i d o e s e  d e s o r d e n ,  t o d o  e s e  d e s c o n c i e r t o  I  M a d r i d ,  
a l  f i e r o  R a i s u l i  y  q u e  r e s p o n d í a n  d e  l a  a ó t i - P o ^ ^ s  e s a s  r e c t i f i c a c i o n e s ,  s i n  o l v i d a r  l a s  f  
t u d  d e  e s t e  m o r o ,  v e r d a d e r o  j e f e  d e  b a n - f ' ^ ® ^  e f i t e r i o f — d e l  G o b i e r n o  t a m b i é n — s o b r e  
d l d o s  y  d e  a s e s i n o s .  I ® í  c u u > p í i m í e n t o  d e  l a  l e y  d e  R e c l u t a m i e n t o
D e v u e l t o s ,  p o r  ó r d e n e s  e m a n a d a s  d e l  Y  ^ s  u p e r a c i o n e s  e n  l a s  c e r c a n í a s
M a d r i d ,  e s o s  r e h e n e s  a l  R a i s u l i , :  c o m e n z ó  I é P ® ^ ® u i o s  c o n f i a r  e n  l á  n o t a  
é s t e  a  l l e v a r  a  c a b o  s u  p l a n  d e  v e n g a n z a ,  y | o ^ ^ ® ^ o s a  q u e  a f i r m a  q u e  e n  e s t a  c j u d a d  y  e n  |  
d e  s u  e n é r g i c a  a c c i ó n  d a n  m u e s t r a  l o s  c o m - | ^ ® * ^ f ^  ® í  n e c e s a r i o  m a t e r i a l  d e  ^
b a t e s  m a n t e n i d o s  e n  d e r r e d o r  d e  T e t u á n  y | S a n i d a d ?  N o .  L a  d u d a  y  l a  d e s c o n f i a n z a ,  I  
l o s  h a b i d o s  e n  e l  G a r b ,  q u e  p o r  s u  d e c i - l s ^ ^ ^ f ’ d o  ^ ® u o s ,  h a n  d e  s u b s i s t i r  e n  l a  c o n -1 
s i v a  i m p o r t a n c i a  h a n  d a d o  l u g a r  a l  a s c e n s o l ® ^ ® ” ® ^ ^  P í ^ ^ í í c a '  f
d e U o m a n d a n t e  g e n e r a l  d e  a q u e l l a  z o n a . i  Y ,  p o r  l o  q u é  a  n o s o t r o s  a f e c t a ,  c o n t i - |  x t . . « p u c o  c e i e o r o  a v e r  s e s i ó n  i n  a « „ v« k i  
E s  d e c i r :  q u e  s i  t e n e m o s  a h o r a  u n a  c a m - | p “ f j « o s  c r e y e n d o  q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  t e l é -  - P r o v i n d a l ,  a  c a u s í d e u a  h a b e r  
p a n a ,  q u e  s i  n o s  v e m o s  p r e c i s a d o s  a  l l e v a r f g ‘' á f í c a  q u e  a c u s a  e s a  f a l t a  d e  m a t e r i a l  n e - U u e  d i e z  y  s e i s  s e ñ o r e a  d i p u t a d o s  
a c a b o  o p e r a c i o n e s  m i l i t a r e s ,  s i n  t o d a  l a !  " ^ t o n i d o . s i  n o  s i g u e  a ú n  t e n i e n d o ,  t  A s i s t i e r o n  l o s  s e ñ o r e s  M a l d o ’n a d o  P a r e i a  
p r e p a r a c i ó n  debida, gastando vidas, san-í^damento, porque noticias y  r e f e r e u d a s  E ' ' ® ^ ^ d e n t e ;  E s t r a d a  Estrada, Delgado L ó p e z ’ 
g r e y  d i n e r o ,  e s  p o r q u e ,  u n a  v e z  m á s ,  J a | P ^ i ' » ® P Í ^ ' ' ® s  q u e  a  n o s o t r o s  l l e g a n  c o n f i r - ^  G i n t o r a  P é -
a e d ó n  p o l í t i c a  h a  c o m e t i d o  u n  e r r o r  i n m e n - l * " ® "  y  o t r a s  c o s a s  t a n  ' g r a v e s ,  d é  G a M »  ; Z a m a d l o ,  Caffaré-
s o .  q u e  s a b e  D i o s  a  d ó n d e  n o s  l l e v a r á .  « o  d e j a r e m o s  d e  o c u p a r n o s .  i  M u ñ o z ,
E s t o  h a y  q u e  d e c i r l o  y  r e p e t i r l o  e n  t o d o s f  A n t e  e s t e  c a m u l o  d e  h e c h o s ,  n o s o t r o s  | m é n e z f ¿ j I ¡ S j I m é l i e ? v ^ L ^ ^  
l o s  t o n o s ,  p a r a  q u e  e l  p a í s  e n t e r o ,  r i c o s  y I  n o  h a c e m o s ,  p o r  h o y ,  o t r a  c o s a  q u e  p r e - |  A  p e t i c i ó n  d e l  s e ñ o r  E s t r a S í e n i p i ^ á  « i  « r  
p o b r e s ,  m i l i t a r e s  y  p a i s a n o s ,  h o m b r e s  y  p u n t a r  a  l o s  g r a n d e s  h o m b r e s  d e  l a  p o l í t i c a ,  f  m e r o  d e  d i p u t a d o s  y  n o  h a b i e n d o  e l  s u f f d l m p  
m u j e r e s ,  l o  s e p a n ,  l o  c o n o z c a n  b i e n .  P  n i á s  p o d e r o s o s  ó r g a n o s  d e  l a  o p i n i ó n :  |  p a r a  c e l e b r a r  s e s i ó n ,  s e  l e v a n t a  a c t a  n s í r a t i v ?i¡es a u e  n o  h a v  m e d f n  r ^ p l a m a r  S s  h a  r ? í n H i n a «  _ _ _ _ _ _ _  J
s e  c e l e b r a  l a  c o r r i d a  m o n s t r u o .  i* - , r ~
V á z q u e z  a l t e r n a r á n  e I l P ‘ ' ® g u n t 8 
t a  a  s e g u i d a m e n - l  r ¡ L p *
s f e í i d o  m u y ,
- Dremjnta”***° amabilidad de contestar a mí Icordlalmen^teTrSM^^^________
neguldaráen-l r ^ »  iucfiadorenl-dice, c I  Ilegéel temido
b a n q u e t e ,  
p o r  e l  D u x .
, ,  . Advertencia
A l a s  n u m e r o s a
I n d í g n á n ó o s e  I m o m e n t o  d e  l o s  a p r e t o n e s  d é  m a n o s  y  t o d o s
p a l i d e c i e r o n  m e n o s  e l  c o n d e ,
5.  ¿  S b r e ” ? ^ ^  f m o r S , ?  y  « ¿ s ®  o m ° b f e ?  P ©  M u e r t e
A s o c i a c i ó n  d r i 7 P r S á ? S 2!  « g m c o r r o m a n l s t a s »  c o m o  ú s t e ^ I o s '  l l a m a , , 
’  7 ® ”  ‘í a u i a n d a  d e  l o c a l i d a d e s ,  q u e  - c o n t a l  d e  c o n s e r v a r  s u s  f u e r *  i
d ( a .  ? S  l M d e  f a V r i a 1 a ? d ? ? ^ ^ ^  e » - 4 o s ,  S f í i i S S ? ' P " *  ! « ' "
A c t a  n e g a t i v a
T a m p o c o  c e l e b r ó  a y e r  s e s i ó n  la
CANCIONERO CÓMICO
! p  l e y ó  d i s i m u l a d a m e n t e ,  v i ó  q u e  e n  é l  l e  
a c o n s e j a b a  q u e  s e  f i n g i e s e  I n d i s p u e s t o  y  p i d l e - ’ 
s e  q u e  j o  c o n d u j e r a n  a  o t r a  p i e z a .  A s f  l o  h i z o  e l  
c o n d e  y  e l  D u x  a c c e d e  a  a l i o ,  o f r e c i e n d o  a c o m -  
p a ñ a t i o ,  c o m o  l o  h i z o  e n  e f e c t o ,  d á n d o l e  
e l  b r a z o .
E n t r a r o n  e n  u n a  h a b i t a c i ó n  l u j o s a m e n t e  d e c o ­
r a d a ,  e n  l a  q u e  e n c o n t r a r o n  d e  p i e  a  « L a  M u e r t e"  ’  . . . . . . . . . . . .  ■
S s  h a  c i t a d o  d e  n u e v o  p a r a  m a ñ a n a  v i e r n e s ,  IL l a m a d a  l a  a t e n c i ó n  s o b r é  e x t r e m o  *1*^ ®  f * ®  ^ u y  m e d i o  d e  r e c l a m a r  d e l  G o  «  
t a n t a  g r a v e d a d ,  h a r e m o s  p r e s e n t e ,  a h o r a ,  1- ^ ® ) ’*’ °  ^ * ^ ®  ® ®  n o m b r e  u n a  C o m i s i ó n  d e  s e - |  
l a  s o r p r e s a  q u e  n o s  c a u s ó — a l  r e c i b i r l o  e n p ^ u o r e s  y  d i p u t a d o s - - y a  q u e  e s t á n  c e r r a - i  
n u e s t r a  r e d a c c i ó n  - u r i  t e l e g r a m a  p u b l i c a d o  C o r t e s — p e r t e n e c i e n t e s  a  t o d a s  l a s !
p o r  c a s i  t o d o s  l o s  p e r i ó d i c o s .  E l  t e l e g r a m a  l a s  C á r n a r a s ,  q u e  e x a m i n e !
e n  c u e s t i ó n  e s t á  f e c h a d o  e n  C á d i z  y  d ¡ c é | ® “ ^ * ® f  s i d o  l a s  c a u s a s  q u e  h a n  o r i g i n a - f ^ .  , , ,  ,  ,■- - - - - - - - - -  « e s r e s o  u e
a s í  ( c o p i a m o s  d e  El Imparcial p a r a  p r o c e - Í “ ®  ® s f ^  n u e v a  c a m p a ñ a ,  s i  p u d o  o  n o  e v l - l ^ p ' ‘ ■ f  ® J  d o n .  J o a q u í n  M a d o l e l l  P e r c a ,  
d e r  c o n  m a y o r  c o r r e c c i ó n ) :  | t a r s e ,  s i  s e  p r e p a r a r o n  b i e n  o  m a l  l o s  e l e - f H o V ^ I ^ i ®  „ k - *  e n  s u  d e s p a c h o  o f i -
alcalde
E n  e l  e x p r e s o  d e  a y e r  m a ñ a n a  r g ó d
<  l l e g a d o s  d e  C e u t a  c u e n t a n  q u e  | í ! l f » ; í o i ^ £ f a « ; ® s _  P a ^  h a c e r l a ,  y  s i ,  h ^ ^ ^
\ e s  o b j e t o  d e  g e n e r a !  p r e o c u p a c i ó n ,  t a n t o  e n | ” ®  ® ^  m a t e r i a l  d e  S a n i d a d  n e c e s a r i o  p a r a | l i e v a f a a la Corte. g e s t i ó n  q u e  l e
aquella plaza como en lade Tetuán, la c a - j g ^ . ^ m p t e  con s u  Humanitario deber elS El seilor Madolell se mostrá mnvr«...v.a„ 
renda de servicio sanitario, siendo en encargado de cui-^pero no obstante eaa r e s m a ,  de “í  S 7 v i? f:
t r e m o  e s c a s o  e l  q u e  e x i s t e ,  y  h a c i e n d o  e s t o  r e r  y  r e s t a b l e c e r  l a  s a l u d  d e  l a s  t r o p a s ?  I q u e  a o a t n v i m o s  c o n  l a  p r i m e r a  a u t o r i d a d ‘  m o r f “  
q u e  e l  C u e r p o  d e  S a n i d a d  M i l i t a r  l u c h e  c o n  I  P o r q u e ,  c i e r t o  o  n o  c u a n t o  d e j a m o s  i n d i - | c < p a l ,  s a c a m o s  l a  c o n v i c c i ó n  d e  q u e  p r o n t o r a r á  
m u c h a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  r e a l i z a r  s u  h u m a - f ® ® ^ ®  ® * ^  ® *  c o n t e n i d o  d e  e s a  i n t e r r o g a c i ó n ,  « e c h o  l a  I n c a u t a c i ó n  d e  l a s  a g u a s  d e  T o r r e *  
H i t a r l a  l a b o r ,  t e n i e n d o  q u e  s u p l i r  l a  faltaí  “ • ' S ®  e l  p a í s  s e p a ,  p o r  m e d i o s  q u e n o l " ’ ^  +  ’ ® *  ‘̂ y “ " t a m l e n t o .
d e  m a t e r i a l  s a n i t a r i o  c o n  u n a  g r a n  fuerza r ® ^ ”  o f i c i o s a s ,  p o r  q u é  s e  f u é  a  l a \ j .  ¿ e f  J í ® .  ®  ®  P P ’ ’ ®.'* ® * í ® e z  
d e  v o l u n t a d  y  t r a b a j a n d o  d e  un modo dlg-1 S i e r r a ,  c ó m o  s e  v a  a l a  g u e r r a  y  q u é  s e l i a g o
n o  d e  t o d a  l o a  p a r a  c o n t r a r r e s t a r  c o n  e l  e s - | ^ ^ ® ®  ® * ^ ^ ^  g u e r r a ,  1 .
a g u a ,  q u é  d e s d e  h a c e  t i e m p o  s u f r e  M á *
f u e r z o  i n d i v i d u a l  l a  f a l t a  d e  m a t e r i a l .
L a  C r u z  R o j a  c a s i  t a m p o c o  p o s e e  m a t e ­
r i a l  s u f i c i e n t e  p a r a  l a s  n e c e s i d a d e s  a c t u a ­
l e s ,  t o d o  l o  c u a l  h a c e  q u e  l a  o p i n i ó n  p i d a  
s e  e n v í e  d e  M a d r i d  m u c h o  m a t e r i a l  q u i r ú r
C ó m o  s u b s i s t e  e l  e n r e d o
I n d í g e n a s ,  ó  í e g t e i t i o s ,  
h a s t a  e l  c a b e l l o  d e  n u e s t r o  
c i v i l i z a d o r  a h í n c o ,  
s e  s i g u e n  h & c l e n d o  c á b a l a s  
‘ y  s e ñ a l a n d o  c a m i n o s ;  
f o r j á n d o s e  b e l l o s  p l a n e s  
y  c o n s t r u y e n d o  c a s t i l l o s ,  
c o m o  s a l e n  c a d a  d í a  
s e s u d o s  « g e n e r a l í s i m o s » ,  
q u e  t r a z a n  e n  p l e n a  m e s a  
d a !  c a f é  « l o  m á s  p r e c i s o » ,  
p a r i a  a c a b a r  c o n  « a q u e l l o »  
a  p l a z o  s e g u r o ,  f i j o . . .
N a d i e  d e s c a n s a  u n  s e g u n d o ,  
y  d á n d o l a s  d e  e n t e n d i d o  
e m p i e z a  a  b a r a j a r  n o m b r e s  
y  g u a r n i c i o n e s ,  « e l  c h i c o  
d e  l a  p o r t e r a »  í  h s e g u i d a  
q u e  l e  p r e g u n t e  e l  v e c i n o . . .  
L o s  h a y  q u e  n o  e s  n e c e s a r i o  
c o n s u l t a r l e s :  e l l o s  m i s m o s ,  
mofa proprlo, d e t e r m i n a n  
p e c h a r  c o n  e l  s a c r i f i c i o  
d á n d o n o s  a  c a t e c ú m e n o s  
o  n o  I n i c i a d o s ,  b a u t i z o  
d e  e s t r a t e g i a s  y  d e  a t a q u e s  
c o n  « u n  p l a n  d e f i n i t i v o » . . ,
¿ b e s t i a l i d a d e s .  ¿ A c a s o  p u e d e n  s e r n o s  g r a t o s  a  
I  l a s  m u j e r e s  u n o s  h o m b r e s  q u e  m i r a n  c o n  I n d i f e -  i 
r a n c i a  y  a u n  c o n  c i e r t o  d e s  i é n  e l  a m o r ?
 ̂ En cambio, una soltera, una de esas jovenci* qi «uq,
- Ie°8\T?conía5S"in?íntlff *’°*'*° P®®'*® Quecerró la habitación con llave, y rápl-
!i?dirh?®íívf3i®^ novelistas en sus obras, me ido como un relánpago, sacó un cordón de seda, 
revista ilustrada Jasfy echándoselo al cuello al Dux, le ahorcó antes 
Rarkín^Spifma? Müllerlde que pudiese lanzar un grito* Cuando vio al
" d ®̂®’> ahoralDux muerto, se quitó la careta y dijo al conde:
A ® "  V .  i  -N b  perdamOT tiempo. Ppneos las ?opiŵ
d iré ^  ^  parece que deban de ser encantá-^del Dux, volved al banqiiete y sed e! Doís 4©̂ --
^ W c ifv o ^  P®** ‘Is'násfestarao^salvadosl^eíocbntrári?*^
pS . . " ®  .®®*‘ luchador, no serflanzaré á̂ áon̂ ^̂  e s tá illS  de*8us*
UG Mv wlui ai luy C9Utinu5 pcr«
d i d o s .  Defad el c a d á v e r  a  m í  c u i d a d o ,  q u e  l o  
' ~ n z a é  d o n d e s t á n  l o s  s s  v i c t i m a s .  
A y u d a d o  p o r  e l  o t r o ,  e l  c o n d e  d e  P a l m e r a  
t a d o r e a  i r  o « n y , « a Y  ' " " “ r ’ t c H - s V i s t i ó  l a ©  r o p a s  d e l  D u x  y  la s e m e j a n z a  f u é  
a  l o  ¿ r m a í  e s p l é n d i d a  f t a n  p e r f e c t a  q u e  n a d i e  s o s p e c h ó  j a m á s  l o  q u e
P o * " * ®  v i s t o ,  y  h e c h a  l a  p a b i a  a c o n t e c i d o .  ^
m i s m o  t i e m p o
; que mis habilidades de fuerza, unos bíceps ten
j e x c e p c i ó n  d e  l a s  v i u d a s  e n  e s t a d o  d e '  m e r e c e r ,  
í  l o a  l u c h a d o r e s ,  l o s  « g r e c o r r b m a n i s t a s »  s o n  é l
e n c a n t o ,  e l  v e r d a d e r o  e n c a n t o  d e l  b e l l o  s e x o .
b a n q u e t e a
F. Qonzalez-Riqabert. i  4bbk8M|¡
P e r o  j a m á s  v o l v i ó  a  v e r s e  e n  l o s  
d e l  D u x  a  « L a  M u e r t e  R o j a . »
Paul Villiérs.
LETRAS Palos de Jidoguer
la ]Na«rtt ¡taja
V , .  4,  s  .  E l  C e n t r o  I n s t r u c t i v o  O b r e r o  R e p u b l i c a n og i c o  y  d e  a s e p s i a  y  a n t i s e p s i a ,  p u e s  e l  q u e l d é  R o n d a  s e  h a  d i r i g i d o  a l  C o m i t é  d e  C o n i u n  
h o y  d í a  s i r v e  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  l a s  e x i - l c l ó n  d e  M á l a g a  e n  e s t o s  t é r m i n o s :  
g e n c i a s  d e  l a  c a m p a ñ a ,  e s  p u n t o  m e n o s  q u e !  « E s t e  C e n t r o  e n  s e s i ó n  g e n e r a l  c e l e b r a d a  e l  
n u l o . »  f d í a  12 d e l  a c t u a l  a c o r d ó  u n á n i m e m e n t e  s l g
C u a n d o  e s t e  d e s p a c h o  l l e g ó  a  n u e s t r a s l l l c u » " ®  U 8t ® ^ ® s „ e n  v i s t a  d e  l a s  d e c l a r a c i o n e s  
m a n o s ,  c o m o  j a m á s  p e r d e m o s  l a  s e r e n l -  | * ’ ® ^ h a 5 p o r  a l g u n o s  d i p u t a d o s  d e  l a  m i n o r í a  r e  
d a d ,  y  e l  d e s a p a s i o n a m l e n f o  e s  n o r m a  c o n s - | P “ f  í !  ® *  d e  R o n d a  e s t á  e n  u n  
t a n t e  d e  n u e s t r a  d i g n a  y  e l e v a d a  c o n d u c t a  ® ’* a c u e r d o s  a d o p t a d o s  p o rr f t m n r # » n f U í » n f i r s  l a  C o m i t é  d e  C o n j u n c i ó n  q u e  e s t  m a n  l o s  ü n i
h q  l a  f c o s  c o m p a t i b l e s  c o n  l a s  i d e a s  r e p u b l i c a n a s .D a ,  y d a d a  l a  c a m p a ñ a  f r a n c a  q u e  h a c e m o s  I L o  q u e  t e n g o  e l  h o n o r  d e  c o m u n i c a r l e s  p a r a  
^ n t r a  e l  c r i t e r i o  y l a  c o n d u c t a  m i l i t a r  d e !  fsu c o n o d m í e n t ó .
G o b i e r n o ,  n o s  p r o p u s i m o s  n o  d a r  a  c o n o - |  S a l u d  y  R e p ú b l i c a ,  
c e r  a  n u e s t r o  p ü b l l c o  l o  q u e  s e  d e n u n c í a b a l  R o n d a  18 J u n i o  1913. — E l  p r e s i d e n t e ,  A n t o -  
d e s d e  C á d i z ,  s i  n o  a d q u i r í a m o s  l a  s é g u r í - l ^ t o  Ventura.—B,\ s e c r e t a r l o ,  Enrique Cara 
d a d  d e  q u e  o t r o s  c o l e g a s  h a b í a n  r e c i b i d o  vtP^tPr
O r d e n  d e l  d í a  p a r a  l a  s e s i ó n  p r ó x i m a .
Asuntos de oficio
^ d í a  l  d e l  a c t u a l  a c o r d ó  u n á n i m e m e n t e  s í g n b f m e sIficar a  ustedes, e n  vista d e  las p r ó x l m o  p a s a d o ,  e n  l a  n u e v a  C a s a| C o n s l 8t o r í a í ,
1*̂® Phi-as ,ejecutadas por Administra-
.ción en la semana del . 15 al 21 del actual. i 
i Asuriios quedados sobre la mesa. Oíros pro- 
jCedentes de la Superioridad o de carácter ur-i 
gente recibidos después deformada esta orden
D e  d o n  P e d r o  V .  A l b e r o , p i d i e n d o  l a  c o n s t r u c ­
c i ó n  d e  u n  p a n t e ó n  e n  e l  C e m e n t e r i o  d e  S a n  M l -
p u b l i c a r í a n  e l  m i s m o  t e l e g r a m a  d e  s u  l n f o r - | p ¿ f  ? 9,75 i^^^ d e  C o n j u n c i ó n i h - e s  d e  e s t a * c a p 1t a L ‘ * ° ^
m a c i ó n  p a r t i c u l a r .  | R e p u b l l c a n o - S o c i a l I s t a  d e  M á l a g a .  |  p e  d o n  E d u a r d o  S a n z  L ó p e z , r e c l a m a n d o  D o r ^
P o c o  t i e m p o  n o s  b a s t ó  p a r a  s a b e r  q u e l  * * *  | ® ^  h ^ p u e s t o  d e  C é d u l a s  p e r s o n a l e s .  ^ ^
e n  c a s i  t o d a s  l a s  r e d a c c i o n e s  d e  l o s  d i a r i o s  I  ,  5 .* * ®  " ° ® ^ ®  ®  ® ® h o  y  m e d i a  s e  r e u n i r á n  e n f  ,  j ® ®  e m p l e a d o s  d e  e s t a  C o r p o r a c i ó n ,  r e í a -
d e  M a d r i d  q u e  t i e n e n  b u e n  s e r v i c i o  i n f o r - f ?  ^ ^ * ^ ® “  ®  . d ® ^ ®  c a l l e  d e  S a l i n a s ,  | ® ' ° ® ® d a  c o n  e l  e m i n e n t e  l i t e r a t o  d o n  A r t u r o  R e -
m a t i v o  t e l e g r á f i c o ,  h a b í a n  r e c i b i d o  d e s o a - f  ® ^4‘^ ® x * ®  c o n j u n c i ó n  r e p u b ! i c a n o . s o - | y ® i '  ^  ó  ^  '
c h o s e n q u e  s e  d e n u n d s h a  t q m h ? ¿ n  P ® *1®  * ’‘® * ® * ' d e  l a o r d e n  d e l  d í a  d e !  c a - | .  d o ^ ^ n a r d o N ™
t e  d e  l a  J u n t a  d e  f e s t e j o s  d e  S a n t i a g o  y  V i c t o r i a
c e k b r a r  p a r a  l o s  q u e  t r a t a n  d e l
^ M i e n t r a s ,  e n  e l  m i n i s t e r i o ,  
v i v e  L u q u e  t a n  t r a n q u i l o ,  
s i n  r e p a r a r  e n  l a s  v o c e s  
q u e  l l e g a n  a l  d o m i c i l i o  
y  d i c e n  c l a r a s :  « T ú ,  L á z a r o ,  
a n d a ,  y  m a r c h a  a  t u  d e s t i n o ! »
L o  d e c l a r o  f r a n c a m e n t e ;  
y o  c o m p a d e z c o  a l  m i n i s t r o  
y  c a s i  e s t o y  p o r  l l a m a r l e  
d u l c e m a i r t e :  « ¡ p o r e t l c o l » ,  
c ó m o  d i c e n  q u e  l l a m e b a  
c i e r t o  j i l d r e  a  s u  c h i d u i l l o .
P o r q u e  n o  t r a n s c u r r e  u n  d í a  
s i n  q u e  l e  d e n  u n  a v i s o  
p a r a  q u e  p a r t a  a  l a  g u e r r a  
s i n  o l v i d a r  e n  s u  e q u i p o  
l o s  g e m e l o s  q u e  e l  « M í z z l á n »
¡ é  r e g a l ó  a g r a d e c i d o .
E l  g e n e r a l  s i g u e  s o r d o ,  
y  c o m o  d u r e n  l o s  g r i t o s  
a s í  h a b r á  d e  c o n t e s t a r l o s :
« ¿ I r ?  ¿ Y  l l e v a r  a  a q u e l  s i t i o  
l o s  g e m e l o s  d e l  « M i z z f á n » ?
¡ N o  p u e d o !  ¡ ¡ « M i z z l á n »  p e r d i d o ! ! »
P E P E T I N .
(Leyenda)
f  A  m e d i a d o s  d e l  s f g í o  X V i l  v i v í a  e n  V e n e c l a  
u n  D u x  t a n  r i c o  y  p o d e r o s o  q u e  e r a  t e m i d o  t a n -  
j  t o  p o r  s u s  a m i g o s  c o m o  p o r  s u s  e n e m i g o s ,  p o ? ^  
q u e  e n  a q u e l l o s  t i e m p o s  e l  e s e s l n a t o  e s t a b a  a  l a  
o r d e n  d e l  d í a .
E l  D u i t  d a b a  s u n t u o s a  f i e s t a s  e n  l o s  e s p l é n d i ­
d o s  s a l o n e s  d e  s u  p a l a c i o .  S i n  e n b a r g o ,  s i e m p r e  
h a b í a  a i g o q ü e  m a t a b a  l a  a l e g r í a  d e  e s a s  f i e s t a s ;  
u n a  c o s t a n t e  a m e n a z a  d e  c i e r t o  m i s t e r i o s o  m e n -  
s a l e r o  d e  m u e r t e ,  y  l o  q u e  m á s  c o n t r i b u í a  a l  t e -  
f í l ó l t  e t á  é l  M d S c a r á  l ? o / a .
E n  c a d a  f i e s f a  s e  y é í a  s e n t a d a  é  l a  d e f e c b á
S e  a c e r c a  e l  r e i n a d o  d e  l o s  h u m i l d e s .  
¡ L e v á n t a t e  y  a n d a !
MorUufi te salutant, n o ;  t e  s a l u d a n ,  a l  m o ­
r i r ,  l o s  p a l ó s f i l o s ;  t e  s a l u d a n  p o r  t o d a  u n a  e t e r ­
n i d a d ,  p o r q u e  e t e r n a m e n t e  v i v i r á s  e n  t u  i n m o r ­
t a l i d a d ,  e n  t u s  r e c u e r d o s ,  q u e  s o n  i m p e r e c e d e ­
r o s ;  e n  t u  h l á t o i l a ,  q u e  p o r  s e r  l a  h i s t o r i a  d e  
u n  m u n d o ?  n o  c á b é  e n  m a r c o  t a n  p e q u e ñ o  c o ­
m o  t u  t é r m i n o ;  e n  p r o v i n c i a  t a n  d e s h e r e d a d a  
c o m o  l a  f i u e é t r á ;  é n  n a c i ó n  t a n  g r a n d i o s a  y  
d e s m e m o r i a d a  c b m b  n u e s t r a  n a c i ó n .
O S  V i v i r á s  d é  t u ' h í á t o i 1a , ’ q u e  n o  p o d r á s  b o r r a r ;  
y  c u a n d o  é n c u e h t r é s  b t r p  p u e b l o  m á s h e r ó i c o .  
d e  h a z a ñ a s  m á s  e r i i i n é n t e s .  d é  e x c e i s í t u d  m á s  
m u n d i a l ;  d e  h i j o s  e b n  m á s  a b n e g a c i ó n ,  m á s  c i ­
v i s m o ,  f e  y  p a t H o t l s i U o ,  e n t o n c e s ,  e n t o n c e s  p o ­
d r á s  o l v i d a r  a  t u g r a í i  M a r t i n  A l o n s o  P i n z ó n
d e l  D u x  u n a  f i f f u r a  R f Í P n p ? n . J  ¿  e n  s ü  j a v á n t é l  y  s f e m p r e  ¡ a v a n t e , !  c o n q u e  c o f l -
v e s t i a  u n  d o m i n r t  J o  «  p d j i g r o s ,  t o d a s  l a s  d i f i c u l t a d e s ,d o m i n ó  r o j o  y  c u b r í a  e l  r o s t r o  c o n  I t o d o s  i o s  é s t í o l l o s ;  h a s t a  c o a d y u v a r  y  c o m p a r -vestiaun ,  ̂ «i. ,ua«w wh
g u a r T a m á s ^ ^ ^ l S n  ^ ® ^ i ®  P “ 5o  a v e r i - | t l r  c o n  Cpíón l a  g f o r l a  d é l  D e s ' c u b r l m í e n t o .
».T . era ni por qué estaba allí. I  Ufánate ¡óh Palósí,’ que tu nombre  ̂ de t a l
I m a n e r a  s e  a s o c i a  a P  D é s c u b r i m i e n t o ,  q u e  n o
r , — s u i c n  e r a  n i  p o r  q u é  e s t a b a  
N u n c a  s e  l e  v i ó  l a  c a r a  n i  s e  l e  o y ó  l a  v ó z .
C o m í a  y  b e b í a ,  p e r o  n o  h a b l a b a .  A n t e s  d é f p u e d e  h a b l a r s e  d e  é s f e  ¿ I n  r e r ó r d a r t e ,  s i n  a d -
m a n o  d e  c a d a  u n o  d e  e l l o s ,  d a n d o  j  ¿ a  f u e r z a  d e  l a  r a z ó n  é s  n u e s t r a  p o r q u e  c o n -
¡ s e r v a m o s l o s  ú n i c o s  r e c u e r d o s  a u t é n t i c o s  d e la n f l i - í í í l i í ?  m e s a .  D e s p u é s  d e S '  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ a  v e r l e  h a s l o  Y  n a d i e  v o l v i a l D e s c u b f í m i é n t d  d é l  N u e V o  M u n d o ;  e l  h i s t ó r i c o
J  f y  v e n e r a d o  M o n a s t e r i o  d e  S a n t a  M a r í a  d é  l a
. e r a  e l  « i t i ? r H « . w  I n d i v i d u o  i R á b l d a  y  e l  c e l e b é r r i m o  P u e r t o  P a l o s ,  a l b e p
^slderflbfli^fnl, ®̂ '?"®¡?®* ‘̂ ®11̂ “  ̂ l o  c o ” ' | g u e  d i c h o s o  y p u n t o  d e  p a r t i d a  f e l i z  d e  l a f l o -  
« L a  M u p r ¿ °  ® I  n o m b r e  d e I t i l l a  p a l e ñ a ;  p o r q u é  p o s e e m o s  t o d ó  l o  g r a n d e
medios Rafratí®** I g n o r a b a n  d e  q u é  | y  t o d o  l o  h e r m o s o  q u e  d e b e m o s  e x h i b i r  a  l a  g e -
m e n S i  S r n  Í 2Í ¡ ? ? S Í  í e g "  « l a s  f u t u r a s ,  e n  t é se n t r e  l a s  | t l m o n l o  e l o c u e n t e  3e  n u e s t r a  g r a t i t u d  y  a d m i -  
m a b a n  f i o  « n a  q u e  l l a - | r a c i i f n  a  ’ l o s  v a l e r o s o s  h i j o s  d e  e s t a  h u m i l d e
D E  R/8ADRID
. DecuHs la muerte», la que era |prov!nciá, que llena de gloria a nuestra na-
' sobre Éxposjcldn permanente, que perdurará por
recibía Pl*vfn?nn o ? a  todo aquel queflos siglo?, hoy en esos lugares, que hablan al 
vidud*^ ® niano de!Indl-|visitante de hospitalidad aCóIórt, cuando era
c a n d a i o s o  h e c h o  d e  l a  f a l t a  d e  m a t e r i a l  s a ­
n i t a r i o  e n  C e u t a  y  e n  T e t u á n ,  a l  m i s m o  
t i e m p o  q u e  s e  e l o g i a b a  l o s  t i t á n i c o s  e s f u e r -  
z o s  q u e  p a r a  s u p l i r  d i c h a  f a l t a  h a c í a  e l  b r i -
m n T d fsS ld  p r e s t i g i o s o  C u e r p o  m i
^ 4®  * '® í® * '6n c í a 5,  d e c i d i m o s !
p u b l i c a r  n u e s t r o  d e s p a c h o ,  q u e  e s t á  c o n c e ­
b i d o  e n  i d é n t i c o s  t é r m i n o s  q u e  e l  q u e  a c a
b i l d o  d e s m a ñ a n a . iísrtmmmi$Us„
e l  h u m i l d e  a v e n t u r e r o  u n  v i s i o n a r i o ,  u n  l o c o ,  n e c e s l t  •  ‘  * -  -
p a r e c í a  n o t a b l e m e n t e ,  | e ? d S a n m a r o  y  o l v i d o  d e  l o s .  g o b i e r n o s ,  c o n  l ó
Cllflfi/ln al nn/fa»/IaI ’ x i. ilUiniiUc Vc i c  VlSlO iQi  IQUOp
c é í  l t  a l m a  y  p a r a  e li _ ‘ 1 l e  a i j e r o n  q u e  a c a b a b a  d e  l l e g a r  a  V e n e - y p u e m n .  v  n . o r m n n A n f i a m A n i ' A  a o  va i n  í n o i i r t a .l l e g a r  a  V e n e - l c u e r p o ,  y  p e r m a h e n t e r a é h t e  s e  v e . í á  I n c u r i a ,
C R O N I C A InfOfrtiQs d@ comisiones
I l o  q u e  e n c o l e r i z ó  a l  D u x .
^  — ¿ Q u i é n  e s  e s e  a v e n t u r e r o ? — r u g i ó
U  i s  m  f l i  i i i ! i i i
P *5b H c a s , e n  o f i c i o  d e l  S r .  G o - |
® ® ®  e n c a u z a m l e n - l  ¡ t o  d e l  A r r o y o  d e  l o s  A n g e l e s .  I
D a  l a  m i s m a  e n  i d ,  d e  l a  D i v i s i ó n  H i d r a ú í i c a
y f t f  L a H a  P X M »  ■ e s e  a v e n t u r e !f l  O f i l O  s e x o  d<5r i d e  v i e n e  y  q u é  h a c e  a q u í ?
j q u e  c o n s t i t u y e  p a r t e  i n t e g r a n t e  d e  l a  n a c i ó n  
■ • < ¿ D e | p á g i n a  g l o r i o s a  d é  l a  H i s t o r i a  d e  E s p a ñ a ;
i  S i  C o l ó n , ,  s u p r e m a  i n t e l i g e n c i a  e n  e l  D e s e a -  
C o m o ,  d e s d e  h a c e  u n o s  d í a s ,  s e  h a  p u e s t o  D i i t  n r ñ p f f  n , , f ® * ® *  P r ® ^ n t a s ,  y  e i  | b r l m l e n t o  s i e n d o  V i r r e y ?  A l m i r a n t e ,  e t c , ,  e n -  
a q u í  d e  m o d a  e s o  d e  l a s  l u c h a s  g r e c o r r o m a n a s ,  i i p v n M n  n  ®  h o m b r e  y  l o l c o n t r ó  u n  B o b a d i l l a  q u e  l o  h i c i e r a  r e g r e s a r  d e
s e  m e  h a  o c u r r i d o  I n t e r v i u v a r  a  v a r i a s  s e ñ o r a s  & t  o  P n r n n t r f l ? ¡ i n ^ ® Í l2 í * x  i  * u  f z  ,  ! ® ®  ^ I ® l ®  c a r g a d o  d e  c a d e n a s ,  c o m o  v i l
?  c a s a d a s  y  s o l t e r a s - d e  r d l -  | , i c i e r o n  y  m S r i * B o b a d i l l a s  n o -  t e n d r é  e l  h i s .
p r i v a d a m e n t e  y  e n  p r e s e n c i a  d e  u n  s o l o  j- H a y  e n  u n a  p r o v i n c i a  e s p a ñ o l a  u n a  c i u -  E s p a ñ a , s o b r i  d e f e ñ s ’ i l e ’l i T a d e n d a l í f l ^ ^ ^ ^  c o n ' r e " ¿ . ] e !  d Í Í x  ó r í v “ "  á r W q :  l^g^hre, s i n  a g u a  n !
representa a los 
que le han con- 
autoridad ómnimoda.r i o d e  t e  d e l ^ e c i o n e .  c o n  a t o . . ™ .
D r l m p r a «  W a l  í a s l E s  u n  h o m b r e  p r e v i s o r ,  c a u t o ,  q u e  n o  d e j a  n a -
L r ? d ¡ ? f  a p r e - i d a  a  l a  c a s u a l i d a d .  T i e n e  u n  c o m i t é  l i b e r a l ,
r p f a  a e c i a r a r  i n e x a c t o  e s e  t e l e g r a m a f o t r o  c o n s e r v a d o r  y  o t r o  r e p u b l i c a n o .  S u  f u i a -  
r e i e i e n t e  a  l a s  i n c r e í b l e s  y  g r a v í s i m a s  d e - f ” I s ' « o  a c o m p a ñ a  a  l a s  c l a s i f i c a c i o n e s  p o l í t i c a s .
« “  d e l  W i o
E s t a m o s  a c o s t u m b r a d o s  a  l a s  n o t a s  o f i  
d e c l a r a c i o n e s  o f i c i a l e s .  D i e z
L o s  l i b e r a l e s  s o n  l i b e r a l e s  f u l a n i a t a s ,  l o s  c o n  
s e r v a d o r e s  I g u a l ,  l o s  r e p u b l i c a n o s  l o  m i s m o .
l i a .  p a t r i d t l í a s  para P '  5o l c e  d o n  A n t o n i o  B a r r o t e ,  a n n q n e  i r á  ” ‘ ™  7<>
D 8! a d e A r b i t r ! o s 8U s t i t u t i v o 8, e n r e c l a m a c l o - r ®  ® n  4 -  ,  *  ^  .n e s  p r e s e n t a d a s  c o n t r a  i o s  d e  C é d u l a s  p e r s o n a - P *  “ : ¿ Q “ ^ J “ I c l o  t i e n e  u s t e d  f o r m a d o  d e  e s o s j
V i c e n t e  M ® r e n o ,
Endnasola Junio 1913.
¡ m e  p l a c e ,  s é ñ o r  c o n d e .
- N i  a  m í  t a m p o c o ,  s e ñ o r  D u x .
Biblioteca pública
D E  L A
Í s ? “S é n e S E 43r ^ l “ ;
mas antes de trabarse el primer combate 
Qe esta campaña en
D e s p u é s  d e l  d e r r u m b a ,  s e g u i r í a  s i e n d o  e l  a m o .
¿ P o r q u é  m e  c u e n t a  t o d o  e s o ?
k É ü
rro 1913, el señor Nava-i —Para demostrarle que el cacígufsinoea
O K-verter, entonces nilmstro de Estado,|que está por encima de leyes, re|lamento
\ 1____ . . .
soez referent
Mociones
d o n  D i e g o  M a r t í n  R o d r í -  
d e u d a  m u n i c i p a l .
láiaiiii
vedad posible.
Y yo espero q u e  V u e s t r a  G r a c i a  e s t é  e n '
Sidcdal ((M inia
f u e r z a ? — h e  p r e g u n t a d o  a  u n a  s e ñ o r a  c a s a d a »  
h a c e  u n o s  v e i n í e ^ a ñ o s ,  y  q u e ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  f v í g n e r a s  d e
va mirando el matrímomo como una cosa exce8i-| !l.p n J n ?  IlI*  ̂ l  ̂ .v a m e n t e  m o l e s t a .  i  .  i F o r  l o s  s a n t o s  h u e s o s  d s  S a n  M a r c o s !
L o s  l u c b a d o r e s - h a  d i c h o — t i e n e n  p a r a  ’ f  ®**® s e  c o n t u v o  y  p r o s i g u i ó
F «Isonrlendo bomladosameote—. Perdonaáine, |tar4eyde fleto a ja noche.
0 «  Antigios del Pele 
Plaza de la Oaniatilación núm. 3
Abierta de once dé Añ mañana a tres da ts
1
• .
O alendáxio  y  cuJíosj
J U N I O
Luna menguante el 26 a las 17*41. 
Sol sale 5 pónese 7t31
Ayuntamiento de Málaga
Brtado da I»  operacloaaa de tegreaoa y posea «rlflcadoa ei. la Cala muatelpal dorante el dio
20 de Junio 4el corriente año
c!@ v a p o r e s  o o r r e o s
Salidas fija» del puerto de Malaga
INGRESOS Pesetsa
Semana 28,—.
Santos de Santos Juan y Pablo 
Santos de mañana,—Ssn ZoWo,
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Parroquia de san 
Juan»
Para wu^ana.—Iglesia de 5an Pablo.̂
Fábrisads tapones y serrín
dit corcbo, lápsuias pina botellas; de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y sale® 
etc baños de ELCW QRDONEZ.
©AUeEDE M ARTS»E!^ APUIÍ-AR aílji. Sf 
{satas Márqdés). TáéfbÍBO nüáero 311.





Idem de El Palo . . . .  
Idem de Teatinos ^ • 
Carnes.
Inqidlinato. . . . •
Patentes . . . . . .
Splares. . .• • i* ^ • 
Timbre sobre espectácu­
los. . . . . . • ■
Mercados y puestos pú­
blicos. • • • • • •
Cabrasy vacas y burras 
de leche. . . . . •
Cédulas personales. . .
‘Carruaies. . . ¿ . •
Carros ;y bateas. • • >
Aguas . ......................
Alcantarillas. . • . •












Beneficencia- • • r • v ' ,•*
^átéríát sanitario dé casás de sncórfb. 
Reparación nobiliario déla déla Merced 
Gastos de instalación del teléfono en el 














El vapor trasatlántico fraKC^
Esp-asgas®
Rio Grande do Sal, ̂ " I JUnCilUf |/a»w «s*
con trasbordo ^
ZOILO ZENON ZJiíMBJíBBO
M é d ic o  d e l H o s p ita l c lv H
Alumno de las clínicas de París (Dr. Albarrán) y
Horas de consulta de 1 a 3. Plaza delT eatro  Martiricos.
Gratis a los pobres a las 9 en el sanatorio de la C ruz__
11̂  C  conocimiento directo para Paranagaa
SrtnnlTs i  r   l, Pelotas y Porto 
245U2 4 l S * ‘con trasbordo en Rio Janeiro, para la
V lo* de la Costa ArgenÜna Sur y 
' “■'■iigff •'Oílie) «son trasbordo en Buenos Aî
Punta Ara-j 
ires.
E s  m e j o r  a n t i n e s i f á í g i c o  c o n o c l í S o
NO TIENE ¡ RIVAL
saldrá
El vapor correo irancfe*
li©BSlOOSrffl .
de este puerto el 1.** de Julio adtnKeñ^
Tninando un sello desaparece en el acto el más fu erte 
d o l S  c K  así^c^ toda clase 4e do ores ner- 
4 t o s  S o tó c a k a U »  R E a i .  en farm acias^ dro- 
a sa m ssa ^ a  a  c a d a  c a ja ta .
?erS  y^arga pS  » l a .  Nemour^




U I W A I m
La Comisaría de lá Expdsicidii provincial de 
trabajos manuales qué, organizada por la So-
El vapor trasatlántico francés
Pi*ovence
CERVEZA m w M .m sm .M . “F m B íftl! ,
da este puerto el 16 de Julio 0d̂ l«®U*j 
iSpasageros de «egunda clase y carga para. ^  
JanWo con trasbordos, Santos, MontaiwGqo
cifedad Económica; ¿e télebrará en esta capital 
durante los dígp iQ al 15 de. Agosto próxuíio, 
queda instip’¡a|a en la Secrétaríá de la Económi­
ca, pls-j principal del CohsüladOi Plaza de la,
Co^.istítución, númeró 3. u
Las horas de oficina serán de ocho a doce de-.
)a mañana, pudlendo acudir a Inscribirse desde^ 
el 20 de Jurtio al 20 de Julio los expositores y a '
» S t o o “ e r “ tu?'o i ■ Et «.«re™ D^fe V™‘«ry  su
Impresos y cuantos antecedentes deseen los In-. J'?;, Cada mJneda que
19l3s—El Comisarlo pñade a su cuapi|qsa fortuna [le proporciona
Atam ete de Carlos Haes (¡unto al Banco E sp a M
tío pasageros 
, Janeiro con 
I y-BaenoS'Alsps, ___
Para In fo rm e s ^IPédtQ Gómez Chák, calle de joseta ugane o» j 
rrlsiiís®, Málaga.
Se vende exclusivamente al por mayor 
ImadaPrincipal,nüm.3 5 ^  S E  S IR  V E  A D O M I C I L I O
Su depositarlo, don Pedro Tejada Sáénz, Ala-
a r g u m e n t o  ,,
Para advertir a Ftarsnclo le manda LUM 
uná carta oara que vaya a su habitación. Esta
carta cae en manos del banquero ^s>nmno> las fieírodacicnes con el
Cuatro sacos de cemento port and 
[tino a calle de los Carros y pedidos por
( « é f . & á f l á ' K ’ y 'S t p s  pnme,
Málaga 19 de Junio de . 
deja Exppslción, Francisco Pinera Valentín,
INFORMACION MU-ITAR
Pluma y Espada
E n  eIvspor.CanBléis8», queisipó syer dé*rOpo^ y huye pnra
viejo «surero «mere
aj.ncprporarse al - , ._s-ra» ^ hfirf«1pR: &Knnrirt}in más irrande. Sin .embargo, ani
urta Inmensa aTé^iái
-El brítí leí* tá  yei^güenza de que su padre po 
sea está t ó i i á ,  adquirida de intereses usure­
ros 8 las pobres personas que caen en sus ma­
nos. Un día riñfende tal mánera que quedan 
enemistados, por que i» honradez de su hijo, 
dé! ende á una de sus victimas. Le tira el diñe 




Florencio, habiéndose reunido, 
BU habitación, temiendo ser sor-
padre.
Sin embargo
con Luisa en s« — ’ y  i !,«««.. rio, inprendido y para no comprometer d  
joven, salta por la ventana, y como la habita­
ción está situada a la altura de un segundo 
piso, pae sin conommiento sobre el tronco de
S U C E S O R E S  DE
Jfturo y Saenz
S e o c i S n  w á « ® ®
Venden vino* Secos de ja  grado» ̂ 1 9 ^  R 6
5¿ín SíífteHotes’ŝ eüí̂ ^̂  grande. Sin embargo
S 5 l í f í S ’ doñÍtatn e n # # !  niorir ha te r s íb  ,ejsMm su venganza que he
« ? ! o S to “ &  P f 'f  -  T i e r ’«fninmo Rúíz don Leoncio Berrosa, printérps'* Vántour éntierra sü Inmensa fortune en
V los segundes tenientes don Paulino Ar- gu fortuna al que lo una njaza
Rpdriguez y don
™ ibién marcharon 98 Individúes dél Re- ’ pero a cada instante se siente lo P°^®fníevisto 
I otros 9de diversos cuerpos con 8 | s a l v a  lude
"°* Vn i«n de oermiso ha llegado a esta plaza * Luisa, la hija de su patrono. , „ .
el cMonel de ingeniú™ exce^dente de la prlfne-j Dradé ' S ¿ T d V f a
Reglón, don Ju.an n ^ h ra f^ e  k amistad.
Híl reffresado de Córdoba ef médicb fháypr; y bien pronto está a punto *1®Ĥa regresa o _ __ /.«nrinriRiido-ios i «Ju hRtitíuero le ofrece restablecer sus negó
un árbol que se está cortando en una sierra nje-fpggetga¡marraba de 16Si3litros, dé l ^ a
cánica* los obreros que hacen funclonfir la sie-1 . Añejos de 8 a Es péselas.  ̂̂
rra están lejaiios y nadie presentia el sccid juJ 
te. Lentamente el tronco se deabza haría lajtaa 
• siniestro esca'efno,
■Klpta
Dufc?yP."x.,‘ 7*Ei'mo8eatd 10 y l5pe««-j
lámina que penetra con un ,
ge avanza cada vez'más hacia el cuerpo inerte 
de Florencio,
En la habitación de Luisa, el padre áe ésta 
se esfuerza en reanimarla dél síncope, del cnai 
está presa al ver a su amado arríesgí.rse la vi- 
honor. Lahoia dela-sieira
don J u ñ n l S r 4 Í £ m « í « ^ ^ ^ ^ ^  q ie  Luis, consienta
{oTn“erm »T ue &  W  ' !  , ,
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Vaídej
Existencias de
'° M t o g 1 'e n é  junio 1913,- H  gustdu t e  
almacén, Valeriano de los Rto$, ,
Obras Municipales por Administración 
Obreros que han trabajado en el día de hoy
en las obras públicas: 110. -psetasImporte de los jornales, 296 94 pesetas.
Diez carros a 6 50 pesetas uno, 65. ^
Dos caballerías y  un peón para el rulo, pe 
setas 10.
Total 371*94 pesetas. . ^
Málaga 20 de Jumo de .1913.— 
bledo. » f
L© v í s p f íP a  á©  S s n  J u a n
La jovsneita de catorce años 
Ruela García Ruiz, que tiene su !eCé
rrera de CauuchinOs, es una víctima dél amor
cQn dé8-|fido en el teatro Eslava de Valencia, interpre* 
el of - liando el papel de Lucio de El Genio Alegre,
, I  La prensa valenciana prodiga grandes elo­
gios af notable galán joven, que forma parte de 
la compañía de la FerrI y Vigo.
Nos congratulamos dél triunfo alcanzado por 
el actor malagueño.
S o c i e d a d  C o i*al d e  
¡Sr. Dlrectof.de El Popular 
Muy señar mío: Tengo él honor de poner en 
su conocimiento que se ha fundado y sanciona­
do legaímeníelá agrupación muálcál denomina­
do Sociedad Coral de Málaga, cuya Junta 
Directiva está formada por los señores que se 
expresan: ^
Presidente: Don Cayetano Camacho Villas-
C|jSt*8S •
Vicé-Présldeiite: Don José Castilla Ruiz. 
Secretario: Don Antonio Oüver Ahgleu. 
Tesorero Contador: Don Adolfo JásdeT e- 
jada.
Director; Don Federico Sánchez Ortega. 
Vócaí l .®; Don Salvador Gallego Rivera.
Tío-
Vocal 2.°‘. Don Francisco M.arííii Gaítá^. 
r a la vida artística, cumpip el ho
. «.’ peña» tinto y blanco, a 5 poetas.
Anisados, Ron, Cognac, Caña, Ginebra, etc _____________
PRECIOS GONVENCÍONÁLES t y de la vísperMe San va no lo
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacéne# d« > Está tlérneclf®
Campo iHuerta Alía).
esi
da para salvar su honor. La^hpja 
está a punto de triturar a [Florencio; la sierra 
cae ya sobre su cara; dentro de algunos mo­
mentos estará destrozado; Luisa vuelve en si y 
al darse cuenta de lo que pasará, da un terrible 
grito y se precipita fuera de la habitación:! a 
hoja se acerca a Florencio. Los dientes pene­
tran en su brazo. Su fisonomía demuestra do 
lor como en una pesadilla ¡está a punto de su­
cumbir! Luisa llega ® ®  «Suna muerte aeguraj pues a la sierra le taita un
milímetro para cojar su garganta.
En la endldura producida por la sierra apa 
rece un papel: es el testamento del señor Van 
tour; Luisa lo encuentra y, por consecuencia,es 
la heredera de la inmensa fortuna que el viejo 
ricacho había escondido en su jardín.
t e l e fo n o  NUM. 354. 
DEPOSITO Y CENTRAL DE AVISOS 
— Sancha de Lara 2. —• 
(Antiguo establecimiento de «Los Caballos» 
:iiiwiii.wi*ipr.TifgjsgjB^̂
noraue és señ or a-sostenía relaciones amorosas
?SnVanuel Riv^a
fo, y con vivienda en el numero 62 de la caue
ALMACENES DE TEJIDOS
D 3
- flux SAENZ CALVO
Sitiados ea las calles Sebasíiáa Soisviróa, 
Moreno Carbosero y Sagasta 
Esta casa ha recibido todo# los artículos de tem-
^^^^amaban tiernamente, y el fipyió, aproye^ 
chando la tradicional fiesta 
o dar un ‘paseo por el Arroyo de los Angeles, 
h iS r aoBtíble y de poéticos lugares muy ade- 
q u S X r a  eJregar^s^
La gacela cayó en la red del cazador, se de 
jó confucirysedejó amar eu todas sus fases, 
allí escondidos entre el verde íohate;
Mas svér, avergonzada de lo V
momento cáríflo 
tedicho a su hermano Antonio Gsreía
Al nace i i q i tipnro- 
80 debar, de saludarle en nombre de mis com­
pañeros así como en el mío propio, y oíreceríios 
para todo cuánto le "podamos ser útiles dentro 
dé nuestraá escáshs fuerzas. ^ ,
De usted affrno. s. s. q; b. s. m., Oúpetano 
Cámachó,
25 Junio 913.
ág e an m a  a p ^ o v e e S i á i a
’ En los exámenes verificados en ei Conserva­
torio de María'Cristina, el día 22 del actual, ha 
obtenido la calificac’ón dé Sobrésaliente en ca­
da uno de los cinco años de éélfeo la señorita 
Concepción Roig Martí, disdpula del notable 
y distinguido profesor don Eugenio ZambélU.
Reciba la aprovechada alumna y su digno 
profesor nuestra más cumplida feliciíación.
<dfel
Esi el negociado correspondiente de este Go-
lo a las eomandancte te  carahlneros_te Esto
nonaTesta capital, ha regresado el coronehau. 
© e c t o r  don Bonifacio Perez V a ste s , acón.., 
pañado del capitán don Celestino Ruiz.
fxA/Wcidn te te R e v i s t a  p a t h é  n ü m . 2 2 3 .  Prmero edición de te semana 
con un sumario de primer orden
^^La^niña fué reconocida en la casa .de socorro 
de la calle de M;riblanca, donde certificaron ser
fclerto el objeto de la denuncia.
 ̂ ¡Ohp víspera de San Juan! ¡Cuántas doncellas
Z otal
En la Expésidón de Ganados de Madrid de
1913, ha obtenido «Gran Diploma de Honor» 
desinfectante ZQTAL inglés de Burgoyne
ei
[categoría que les corresponden en el Escalafón ge-1 
[neral del Magisterio y los sustituidos solamente la | 
* categoría en que figuren.
Relación de señores donantes
Pesetas Áiidieiida
Ha sido nombrado por el Rectorado de Granada, 
í maestro interino de una Escuela nacional de niños 
L de Ronda , don Antonio Maldonado Jlmeno.
potada, . sBatista# desde pesetas 0*30 a 1.
Batistas cenefa desde ídem 0 30 a 2 5ü»
Percales desde Idem 0*45 a 0*75.
Piqués desde ídem 0*60 a 4.
Céfiros desde 0*45 a l .
Faníasias desde 0‘60 a 1 75.
Driles desde 0‘80 a 3.
Lanas 90 centímetros y 12(1 Idem desde 1 75 a 7.
Eolión 120 centímetros desde 5̂ a IC,peseta?. g ín rjíllá de
Veh?s torpedos desde í ‘50 á 20- i  En la casa de^soco. fo «acero Huerta
Ecimrpes desde 3. a 20, , „ __ Ihlanca fué asistido ei nino Juan Bacero nueria
Pieza# grano de oro con 20 ?-^^Tde una hemorragia capilar, que
Cortes de traje para caballero desde 10 a 50, |  . . _  Tomás Alonso Sansegundo golpeando
Gran surtido en los incomparables mantones de |  ) ¿ Tprrijos
que ni corto .ni perezuay »u<;ao v.. ^ h^r. «accidentes del trabajo sufridos por loa obrero»!án, lo cogió por las 50tep8s. a s ^ ^ ^ ^  Ver-
mana y a ambos los condujo a P iglbena, Juan Moreno Zaragoza, Antonio Villar’
la Aduana, donde presentó la correspondiente i  Prieto Gutiérrez.











SumB únterlor . . 
Don Alejandro Jolin . • • 
Miguel Acosta • • v
José Díaz . s • • !
Fernando Rodríguez. .
Antonio A z u a g a n  . 
Mamtel Madrid * « • 
Cayetano Ramírez • • 
Antonio ToledP .» • • 
Enrique Prados » • - 
JoséPerez. . • - * 
Carlos Rodríguez. . . 
Joaquín Muñoz . • •
Francisco Ürblstondo . 
Francisco López • . • 
Carlos Conejo. # . * 
Antonio Ramos . . / 
José Conca. . . • • 
Rafael Cabrera . . • 
José Surada . • » • 
.Sebastián Rrlales. . • 
José Merelb . . • • 
Salvador Fernández. . 
Serafín García Moya . 
Antonio López • • • 
Enrique RocatagUata . 
Antonio Saux. • • •






















En la sala primera se reunieron ayer lo? jurados
Ha sido remitido a Madrid con informe favora- 
I ble el expediente de sustitución por imposibilidad 5 
' física del maestro de Alhauria, el Grande, don Ma-1 




hdaEstó iñdívidno, cethero d« punto, noatnvo ene»te  1912consu comps
«ero Ailtónio Martin Campos. ?ncroAmuii ---- --  amigos hablan estado t
bnbleído « p T l /  .dio ™ ";r¿afé denominado . 
A B C  situado en la Alameda Principal y^al salir ; 
d a í^ a b  odéleU . Portillo y Mar«n ae trabaron , 
de palabras, degenerando la cuestión en rma. |
1 jS é  Portillo disparó un revólver contra su co-1 
lega de látigo, quien recibió “jt® h^nda en e. hipo- . 
condrio izquierdo, atravesándole el pertion^. cu  ̂ |
D S
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA ; 
TEMPORADA!
Parece ser que el chico pretendió mofarsej 
* i i s á iw íd i io  B p a sc ilí l©
! Francisco Montero Rodríguez se eRCoaí̂ rqba
escandalizando en la calle de Granada. ^  
i Acudió el guardia municipal Antqnio Mpílns, 
trecriminándpie por su proceder,
Teavapéa&'tiG© esc©6©s*
El Ilustrado Inspector Provincial de Sanidad 
de Málaga, don Juan Rasado Fernández, ha , 
publicado una voluminosa obra en tres tomos 
titulada Tratado enciclopédico de Terapéutica 
escolar, doméstica y social, el primero y segun­
do tomos dedicados a estudios pedagógicos y 
el tercero a accidentes .patológicos.
Agradécemos e! ejemplar que nos ha enviado 
y con más despacio nos ocuparemos de la obra 
meritoria déí señor Rosado, a que hacemos re­
ferencia
J lg i f a d e c id o
El señor don José Pantoja, distinguido em­
pleado de la tabacalera y amigo nuestro, que 
venía sufriendo uná pertinaz afección crónica a 
la vista, para la que no encontraba el menor ali­
vio qn distintas clínicas que lo medicinaban, ha 
logrado ahora verse Ubre de tan rebelde mal,
En los grandes almacenes de tejidos de F. Masó, últimamente de desarmarlo
El Francisco, que éqtdba algo oeosq, la em al acertado tratamiento dispuesto por
f prendió á-bofétada limpia con el L¿pg¿ Sornaza y
Torauella^e han recibido loa s'̂ TÚdos completos ¡ucha acudiój
on laniiiflsTnrJmaveras. eergas, vicuñas, alpacas y |  ^  ___ joequín Alcaide, y alI é lámlía  primaver , g gp , , Aíc ioe, y a»
• driles para trajesi nró?ima"estedón”y a precios muy conveniente ( detener I próxima esiamün y « p i --------batistas, telas - resistencia, emprendiendo___ ____  veloz carrera yen-1
en'^su domicilio, Tomás de Cózariiij Extenso surtido en lanas, sedas,f caladas y demás artículos para vestidos de señoras, cerrándose 
i  Gran colección de mantones y pañuelos de Ma-ipümero 29. , ,  „
 ̂nlia bordados con importante rebaja de precios % Posteriormente fué detenido yN u e v o  c o m p u e s t o  a r S e U l C a ^ t ó | i |^ ( ^ Í ^ S S d J t e í g é n e f o s b l a n c o s f ^  del
. ''¿ '¿ ^ " a S S s lo sc o n c e p tn s .e l.^ .m ^ ^ ^ ^ ^  • A  a Ó ’í A S  _ í,?u ,tukd??S’ y K d s  A l e
Juan Iglesia» 
Salvadoí r Perez . • 
Juan CaíneS . . . 
Eladio,Asensl. . • 
Juan Garcé» s. • • 
José Garrido . i 
Cristóbal González . 
José Romero Valle . 
José Garda Penche. 
LuisPombo . . • 






















I iBlCiliJillffl í P iii
torce ano», ocho meces y un (ha íe  reclusión tan |  ,  M érito
'^mseílor Fsláueras Ozaeta, patrono del proce-’^ j j ^ ,^  jg alBUMINATOS, son tos demratos i 
aadoi estima flue en favor de Ssté concurre la constimüvos de, nuestro compuesto arsenicaLX,. j 
eximente cuarta del Brtícuio octavo del código gs una preparación de gran trascendencia MEDI- ; 
Lnal cOnMos tres requisitos que la integran, y cO-SOCIALi,que raqíece toda la atención dei^U-1 
n S n to  solicita la absolución de José Portillo. por ios maraviliosés tesuttados que con eHa se ^
Le® declaraciones de los testigos favorecieron obtienen en la SÍFILIS y ENFERMEDADES DE |
l**‘(g ^ |g g ;ta jte :te ta iwlucidos informes en abono de sus respecti*
f trabaja a préci 
' tiene) Ei&tB”s  chlcb©i En la calle del Clster dló tina pedrada' al nl-
^ño Antonio Carvajal Muñoz otro chico que CQ51
;;é¡se encontraba jugando, dándose a !a fuga al 
* S e r  herido al Antonio
TERICIDA. explica tambiéíí su extraordinaria, ac-' clfiTon l i cu OUU..W— m--- 4 ic,íviou./ns. cia.5..*wv. ....-
v|á tesis ■ \  - ... . .  ______  cíón terapéutica en otras enfermedades, cû ^̂I 'E l señor Falgueras adujo toda silerte de argu* 
mentó» para convencer a losi jueces populares de
Que 8ti cHénte obró en defensa propia, sosténiendo 
3¡Í^a muerte dS Campos no sobrevino por la he- 
I rida que recibiera , sino por la dolencia interna
 ̂Teritótiádo el'informe de la defensa,
cadón incumbe solamente al médico una vez cono- * 
cidos los componentes del X„ y su dosificación, f  
Nuestro preparado - X,, ha sido .analizndo por el ¡ 
jéfg del Laboratorio Génerál de ^aíiidad Militar, i 
Dr. José Ubéda y Correal, y determinado ei poder. 
tóxico en el Instituto Nacional de Higiene de Al-1 
fonso XII, bajo la dirección de) Dr- Cíaml. |x
( Pídanse folletos explieaíivos ásl X„ a su: ; |
1 RSPEESKNTMtTK ■ |
CASA DE HUESPEDES
DE
J U A N  P U L G A D Ó
Cwbieríos ecoaiómicos.
SANCHA DE LÁRA 6.
(junto al Banco Hispano-Americano).
taMcal psrs la mjn:




dió el juicio hasta hoy. •
a si a u to fS '^ T O R I O
í tó .- P r S a , lo r  Snilo;B.avo. . |  , Galle ds Lab Espa(ia,-22.^ren8e. ^
í| De venta en las principalpsies farmacias, y>dro 
t guerías de España, Portugal y América. , |
Abierta al público de 8 a 10 de la noche.
Clases gratuitas de 1.** Enseñanza para adults». 
Francisco Massó 42, (Planta baja.)
El llavero
R E R N A N O O  R O D R IG U E Z
Dé Instrucción pública
LalrispécciónWbvindaideprimera enseñanzp,
Fen tírcúlar lT del actual, ha reclamadó a los niaes- r susiitutivos le remi-
SANTOS, 14-MALAGA ^  
Establecimiento de Ferretería, Batería dê Cod- 
na y Herramientas de todas clases- » ^
Para favorecer al;público con precios muy ven«-̂ seen̂ .■ - — . - - 3
(* tros propietarios. Interinos y - x •*I tS \M c a d a s  sus re.8pectivas hojas de méritos y 
 ̂ servicios en las que harán constar.I  1 .” Escuelas servidas y fecha ds las posesiones
y ceses
. -OpQsidqne,# aprqbad s y títulos que po- 
Recompensas obtenidas expresando la fecha
M aderas
IÜ|@s d® P©dPO
Escritorio: AlamedaImportadores de madera del Norte de Europa, 
América y del país. „ «  * «isFábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dft- 
vi*a (antes Cuarteles), 45̂
- O t o s r v a c i o n e s
I  m e t e r e o lé g ie a s
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 25 de Junio, a las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura media; 763*9. 
f  'Temperatura mínima: ,21*2. '
I Idem néxima del día anterior; 28'8.
I  Dirección del viento; N; S.
I .Eaíado del efeio; Despejado.;
L; Jdera del már: Llsna. ;
Fué asistido de una herida en la cabeza en I5 
1 casa de socorro próxima.  ̂ ■
I ' ia a ,b s * a w ia » .; ; ,I Ana Martín Ferpández y Dolores Moreno 
f Martín sostuvieron reyerta en la caue de Doña 
t Ventura. , , jI  Pudo más la primera, produciendo, a la ser 
f guhda cófítusiones en el vientre, a consecuen- 
I da de los golpes que le diera. . ,
I  Fué asistida en la, epa de socorro del dis*
[triío. E sc.ás« ílal® :
I Lo promovió en Ptteíta de Buenaventura Ma- 
tnuel Garda Urbaneja, que se encontraba en 




0 1 ta ® ló te e 9 ' I f is d ic i^ ie s
El juez de instrucción de Santo Domingo qi 
ta a Francisco López de la Torre, procesado 
por é¡ delito dé coacciones.
También d ía  dicho juez a Emilio de la Torre, 
f José González Molina, José Gutiérrez Sánchez
seguido algunos días en su centro clínico de 
Carretería, 29. , ,
A dicho facultativo está muy agradecido el 
señor Pantoja. ^
M siostn ie
Se encuerstra vacante la plaza de secretario 
del Ayantamieaío de Benamargosa.
Riña '
En la callé de Puerto Parejo promovieron 
ayer mañana una reyerta Bernardo Tovar To­
rres y otro individuo conocido por Juan, que se 
dió a ía fuga. . , ' j¡ El Bernardo fué asistido en la casa de soco­
rro del distrito de la Merced, de varias erosio­
nes leves en la mano derecha. ^
Delhecho á?? ha dado cuenta al juzgado mu- 
nleipaí de la Merced.
' ;E « tB * e p es ,c a iS o p es  
, En la Pescadería Nueva riñeron ayer maña ¡11 
José Calvo Vaquero (a)lQailio y Maam Ca- 
bsUo Goó, ambos vendedores de pescado,
El Qá///o, que fué detenido por una pareja 
de seguridad, infirió a su contrario una heridq 
incisa en la cara, producida con un cuchillo.
Per la» diferentes vía» de comunicación han 
llegado a esta .capital los señores s'gutemes, 
hospedándose en los hoteles que a coiitlnuacióB 
se ©xpressan: ■ ■ ■ .Regina: Don Alfonso Ruiz de Grijalba.
Inglés: Don José Lora,^don '
don Manuel Becerra, don t>lego
drb Zarco, don José María Casado y don Luis  ̂
^ C e S  Don Pascual Pinciüa, don Antonio
Ban V don Juan Salavelia. ' r i
, Victoria:, Don Angel Lapuería y don - 
Francais.
Noticlas  ̂ locales
y Jpaqüííi (áptizález Ramos,, procesados ppr^^ pónUifs Arnaus.'donPfdro M 
^^Ei juez de instrucción de Córdoba Santos, don José
‘ vádbr Aguilar Gutiérrez, procesado pos* e s t a f a . d o n  Emillanp] 
 ̂ dé Antequera a Margarita Romero, Cas- w . . J  ¿Q„ pg5jer!coGoÍco8che .̂
procesada por éstafa; y a Ju^n Ji|nénez gfjtállCB: Don Manuel García Qüa':er.
Cátégbrfa retribuida del Escdlafón provin-
pre (Sisciplínsria. que les--fueron
De yerna efí ^rogaerto y « « * '-  & Ú “h ic rf ,p o r  
t  Unico represa«tmitey#8rnando Rodríguez, Fá'-' ^ i licencias autrutaaas v
fretería <E1 Llavero®. ....... _ ..<nv.'citen«.'£n «.1 «flmpi-n y
f i  116
’Sáti Jiiíáii de Dios, láp ieroG'rnw cñsá de via-eros siíudca en el CeiiíTO de la rjeoon jua  t _
«SSIón. donde encontrarán los Señores Viajeros Pésetes-0.
0 & 8 » a : s ,
Mat; ríales y, éfectos pedidos por el señor So­
brestante e Isigressdcs.én ios almacenes muni­
cipales en ei día de hoy:
De don Juan Míraásou, doce tornillos tuerca
Madrid: Don Miguel Benitez.
Éxcfáidvd depósito «fel HBsatno Giléntal.
6,® Licencias'dr*frutadas y áutorídades que las 
propietarios consignarán el número
poMactón, . . .toda ciase de comodidades.
iLu« eléctrica eá todas las hablíadonea 
f  RECiOS- MODICOS;: ; TRATO ESMEIADQ
Id. id., dos Unía? de afilar, id. id. ()r80.




Castro, autor de i 'tial delito.
Elde Atora á Bartoiomé Solero Chigq V JO’ I ¿
sé Salgado Faura, procesados, por malversa-1 g| asíómagp é intestinos el LllSif 
clón. . Wi ■- i- ■ ÚB ^̂ arloB,-. «1 C
i E'- de Cádiz a Antonio Moreno Fioreá, pro-| gj-, A b i s in i a  tL»afi|iiie»S* acoi
[cesado por contrabando de tabaco. I  e S ot tinte para el cabello.  ̂ ton,
m a l a g u e ñ o  |  Venta en farmadas y d r^ e riq s . , que
' - t  ÍDéDositário en Málaga; P , Joaquín Fiaaesq ¡ng,
-^ 5
Nuestro paisano el estudioso actor Pepe Hof- . .  
telanoira'tiéíebrado su primera fundión de bene* Císnerps.oí'/







d m m  ÍSÉÉI
J H ü i i  a a  ̂ J w i w  fléiaig ir
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Maaw
fii cabello áe conserva bien si se le cuida;] 
necesita higiene. Él cabello descuidado se vuel­
ve áspero y gris, 'se reseca y Cae. Para evitar]
U ns& em énlc»
El vecino de Cuevas Bajas, Fernando Pino
da pasará; que . las cortos permanecerán cefrá- 
das, y allá en Octubre, de ̂  visita de.
C o n s e j o
= Í ! ? % i f 2 s r S 3 S a "  c - , ,  é  M di». i  w H - 1 4 .  J J L A W  j r
trataráse de los]
-esto es preciso comunicarle nuevo vigor, apli-|niona, de la misma vecindad, 
candóle un buen nutritivo. Él mejor es L A | Ramírez resultó con varias lesiones 
f l o r  d e  o r o , incomparable agua para for­
talecer el cabello y conservarlo abundante 
suave y con su color primitivo,—Se vende et 
farmacias y droguerías.
Óafas o lentea i..,.
Cristal de roca de primera clase, montura de i  C u e n t a s  iM u n io s p a ie s
niquel, precio ocho pesétas.—Bragueros ex-| En la Secretarla del Ayuntamiento dé Archez 
tranjerosala medida desde oCho pesetas en? ge encuentran expuestas para su exámen
peto y meditación, pero nó producirá la crisis
las
adelante.—Fajas ventrales para señoraa y ca 
bffllleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón íde espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.-Artículos de fotografía.— 
Bagar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Larlo), Málaga, i 
I s n p o p ta n t®
P' Lo más cómodo para la c&ma el Sonmiers que 
fabrica A. DIAZ. De venta, Granada 86, fren­
te a El Aguila,
8e alquila
El piso principal de la casa número 26 de 
la calle Ale azabllla.
Pagino de Guimbarda, número 23.
cuentas municipales correspondientes al ejerci> 
cío de 191
Í ) é l e | j a e i ó i i  d e  H a c ie n d a
, Por diferentes conceptos ingresaron ayer en| 
esta Tesorería de Hacienda 30.123'18 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de^H8ciend^nlp^g¿[g seguir gobernando
depósito de 15.500 pesetas don Salvador Vally Oc- 
ten, como procedente dfel precio de! remate de la- 
subasta de bienes rematados a su favor en pl Juz*
I gado de Instrucción det distrito de la Merced de, 
I esta ciudad, en juicio d® quiebra deja sociedad dê  
' colores minerales.
Las impresiones son favorables al indulto.




___ següir‘gobernando, ; . ■ | Laraehe un dépósU^ para cubrir las
Todo, pues, hpee presumir que no : entra en^pajas en campaña, 
el ánimo de Romanónos'él plánteumiénto.dOj ^  |L s rf iC h @
**Ha extrañado ver al pie diel documento losf El víemea marchará a Larache el batallón de
nombres dé persoriás .que durant| años vlvIeroní CayadPUga. *
Intimamente ligadas .  r w „ „ l  ‘ ' P O I | |Í B l * « t Í 0 S
■w«’L S i t ? c
M W d e  aérela W ete _______________
ate.aloHrmanamcl.as ,«e
G JR A  N A D A
-  ABOÑOS YPRIMERASMATERIAS, -  
SÜPÉRFOSFAf O DE CAL 18120 
PARA LA PRC)XIMA SIEMBRA, CON GARANTIA DE RIQUEZA.
DEPOSITO EN MALAGA:
Para informes y precios dirigirse a la Dirección: 
Albóndiga 11 y 13.-GRANADA.
En política—añade— nada debe 
porqué ocurren cosas rarísimas.
Precisa observar que los !n!cladodore,i del 
imánlfiésto votaron en contra de la» ;mánCbmu
etífa«ar, 5 írtÍ(}0  j |8 r Í f  d i  «BIM
ai ministerio una herida mortal IdesRomanónes.Én cámblq no hace 
'otra política.
VisSa
Déspácho én MMgá: ílflte fO lÁ  12- "
Con motivo de las ferias deTiñárbélia y Esté- 
 ̂ i > t. u i I pona, la Empresa há establecido él servido, sa­
yo; al contrario dé lo que han  ̂hecho los Inl- Hendo dé Málaga a las siete de la mañana para
idores del manifiesto, no he requerido a na- jjegaf g Estepona a las once de la misma, y la
Respeto el criterio de todos, pero; el partido 
áfirmaefón dé dúniunalliberal está dando gritos de dolor.
á  los p p l d a r i s s i e  Sti(a$ i
A precios muy econóraicós', y dé resultados 
positivos, hace trabajos en pinturas corrientes, 
tinas y al Esmalte, la acreditada casa .de Bus- 
tinduy EL ARCO IRIS.
C o r t i n a  d le l B ü sie lle  n iísm s- 5  y  7 -
J f í A L ñ S A
 ̂ La Administración de Propiedades e Impuestos 
ha aprobado para el añp actual, el reparto del 
impuesto de Consumos del pueblo 
vieya. ■ , V . v
de Máchára*
El 'Director general de Aduanas participa  ̂
al señor Delegado dé Heciénda, haber sido nom­
brado oficial «egundo inspector especial de la 
Aduana ds S^binilla, don Gustavo Muñoz Qon- 
zátez.
D© Právíáiíias
■ . 25 Juntól913i
Ge Ceuta
Amplió detalles de la operación realtrada 
ayer
A'____ .
la posltíúA dé Laucíem y
íE'n la audiencia ha éóméhzado el jiiiclo bral 
;^coníra'él regicida Sancho Alégre.
Acu^ó numeroso piíl l̂lco. nv 
'Denfro yfaera dé la audlédcla se adoptaron 
[grandes precauciones.
En estrados había muchos abogados.
De madrugada fué trasladado Sancho a la
Rw «p #n
 descendiexw a le iia*f«-íhaha;é» ,ifia ve*. -
Ver ii
De ia Provincia
I Poi el ministerio de la Guerra han «Ido concedí*
f dos los siguientes retiros. -  o j
I D^n Tomás Díaz Ruiz, sargento de Sanidad Mi 
litar, 100pe»et88. . „  , ..me
Honorato Albuisceh Perales, guardia civil, 41 ‘06
R on sleS la
Se encuentra en Madrid, donde permanecerá 
una temporada, el conde de Montelirlos.
pesetas. _ . . - .Don Manuel Muñoz Campos, aí gundo teniente
infantería, 168 pesetas.
Don José Salinas Castaño, 
la gusrdia civil, 487 pesetas.
teniente coronel'de
^  ^  L j  La Dirección general de la Deuda y Clases
De Ronda ha salido para Ceuta don Antonio pgsjvas ha concedido las siguientes pensiones:
Ra mlrez Hoyos. i Doña Lorénzá García Ibárra, víudá' del capitán
K e e l# lw a « iO  ' don Adolfo Vdlejo Vela, 6 ^  pesetas.
Doña Consuelo Zijar Pallo  ̂viuda del capitán de 
igada don Agustín Loygorrl de'la Torréi 2 OOPLa guardia civil da Ronda ha detenido al ve­
cino de dicha ciudad Juan Fajardo, redamado
por el juez municipal 
del delito de estafa.
de Pizarra, como autor
br
pesetas, . . .
Doña Filomena Vf rder Pichuria, viuda del co­
mandante don Juan Requeirá Díaz, L125 pesetas
«.afrhfltirtftRse acababa.de una vez.
nura,don# fprmardn tyes coju  ̂ Enlasalase presentó bléíí ‘vestido y ipuy,
paralelamente hacia >”°***®® J®,}® íisfantef®®*'®” ,̂ mirando a (odos los Jados con curlost- 
del campamento,.;parj| .b4Ir .̂ ^̂ ° ■ -Idad, ■  ̂ :
octo kllóitrefros. .j  v i  Refiere Sancho en su dedaraoión su viaje a
El despl egtíe se hizo b^fMádrid y 1a forhia en que vivió en la corte hasel combate lo loicló la artilleria SchneWer, ba.|j^ ^  atentado:
tiendo, los montes de Bencarris, de donde sa 
ijeron los rebéídes que nos atacaron ePéía 21
da _ _
die; tenía veínte y cinco diputados* y afiórá tne 
encuentro con ciento cuérenté y cuatro, todos 
los ..cuales me son fieles por propia, vdunt^, 
sin coflccfoiíGs >
No he hecho todavía ningún recuento, pero 
lo haré en el momento oportuno.
No censuro nj reprqcho.a nadie, porqne cade 
cuál és dueñó dé sus ácefones, pero acepto to­
ba la responsablllded y espero tranquilo los 
acontecimientos.
Según mis cuentas han dejado dé flrrnar no­
venta y siete exministrqs, ciento veinte y uh 
senadores y ciento cuarenta diputados.
Cañoneo
Durante nueve días el cañoneó Ig
Tánger, disparando más
llegar a Estepona:
 ̂salida de .Estepona será.a las cuatro de la tarde 
para llegar a Málaga a las ocho de la noche,
Administradójtt ejjj MálAk©- ñR R IO |.|l.1SÍ
, X , .costadesde Ceuta „
Dijo que Ignoraba si disparó rontre ql rey dos mil cañonazos, algunos a 6.8QQ metros,
costeros.
varias lomas, sin encontrar resisíencia, y micii-®-  ̂ - - . - r-  . espe
tteslas iuerte, Indfg.en.Sid^n 52{^fep!lép«™.
gla eLavance lá artilléría.
véces de posición. ' hábtabá y bromeaba con su defensor y cuantos
m  medio día te. .K««ríllas de ajeaban, d i c i e n d o ; '
«ádridre haitebantantea'E'“ ; ! í ° S ó ‘b a m ¡ ¡ : ^ ^ í S a r “e¡i*mf°abrir'*T«f™ '*e dó las lomas que dominaban un pequeño parran |  s ^___i______ olHolltina 1UfICOS.l*'A'í?'cq, cuyo fondo, cubierto por altísimos juncos 
ocultaba diversas cuevas.
^Dos soldados que quisieron pasí.r el barran­
ca fueron muertos, corriendo igual suerte un 
capitán, un sargento, un teniente y varios sM 
dados que pretendieron résaétár los cuerpos de
bien emboscatíps, .éhfiifiban
. . . „ , , . ,  - ^ é d ó  arrasada Una zbhá dé müc^^




RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
FRANCISCO HERNANDÉZ
Servicio adptoicil^Q - Precios econóipico»
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
lili ir..... . ! •' '-r T -~T~i^~TT"T-m r-n




Vlllanueva ha delegado en Gómez Llombarf 
diputado por Antequera,para queje represente
Perpétuo 4 por I cp Interior........
X.U» ___ _____ , . 4 por l(X)amortlzábleV.......... .
los fusiles hacia ia,boca estrechíaíhiá del barran-| Amoftlzab|e al 5 por líX).3,...,j..., 
cp̂  que formaba un tune!. |CédulíÉ"HÍppíéóaHM 4 por
Milagrosamente no tuvimos muchas bajes. , Acciones Banco de-España..
ti A ^ / ' 'w e n  el primer congreso del Arle de constracclón 
|D*a «4 ciudades y organización de vida; municipal
1 79,80 79¡ro: aae «e celebrará en Gantes los meseq^de Julio
Los soldados bautizaron el bafranéo con él 
1 noftfbre dé Barranco de la muerte.
Á lás dos üe ia tarde se inició el repliegue, 
I qué terminó antes délas cinco. » áe la A.* Tabacos....
Svficii
Del Extraiijoro
Ei capitán Tapia recibió un balazo en el pe-|Azi!carera acciones preferentes,.
!cho y cayó del caballo en el momento que 
tentaba penetrar en el barranco
1n-í ofensivo que de acuerdo con vuecencia se dis- ' pusiera para quebrantar al enemigo de tal for-
. ma que se vea obligado a dispersarse, pues . » ® »
" conatanlemente fué batido y castigado cuantasf 
veces verificó su concentración. |
Después de realizada esta primera parte, sel 25 Junio 1913.
verificará en tiempo oportuno el plan aprobado! - . ...
por el Gobierno, I Habla Lyque
Para verificar la^operadón concentré en¡ manifestado el señor Luqué que tenemos 
Lauciem ocho baíalloñes, dos baterías, dos deberes iníernaclqnales.qué cumplir;
Azucarera » ordinarias....
..............
París á la v ísta .....................
Londres á la vista......
25 Junio 1913.
De Tásiger
E rc a m p ltó n to te S a °p íiS te é tb á v e sa . úe smetralladoras ym á.de quinientos
moros negaron en^su ñero fueron recha-i Al mando del general ArráiZ'marcharon las
S S g t a m e n í t  defandSaobLrt terreno ‘ columnas acbre Dar Ben Harria!, encontratidc
cuarenta 'muertos y haciéndoles cincuenta pri-
aioneroa, , ^
Fernández Silvestre, en vista de las noti­
cias favorables de la acción,no juzgó necesario 
moverse de Larache. ' . . <
a , n T O ? & t i c t a Í , “ ”r a " t o  Itegomn basta el cue«».
do por el batallón de las Navas, tres escuadro 
28 de caballería y una batería 
Para formar el convoy se alquilaron todas 
las muías disponibles.
De Provincias
numeroso enemigo que se batía desesperádá 
mente, defendiéndose entre las peñas cerca 
con verdadera tenacidad, por lo que nos vimos 
obligados a arrojarlos de aquellos lugares.
Esta ruda resistencia resultólínútil, puesto 
tropas, atacando vigorosamente y con
y por eso
no3 hallamos en Marruecés.' -
Ei plán es ofensivo, para no dejar que el ene^ 
migo se concéntre, ni que sean ellos los;que rtoé 
busquen cuando les conveiigá. [
Cuantas veces han Mentado concentrarse
_ qu s
88,85 89,50, y Agosto próximos. »
99,45 99,05 í h í i a l c s a s  ‘ '99^30 99x251 ;y , í
.,458,00 457,^51 "̂ Según las noticias oficiales se han soluci^iit 
Hipotecarlo.*..., 000,00 000,00Ido las siguientes huelgas: En ReUs, de sedé 
»Hf8paiio-Ámérlcano!0O0,00135,00 » ros; en Zaragoza, de metalúrgicos; y en .Qijóh 
» l^pañol de Crédito 000,00 000,00 [de aserradores tnecánicós.
....... D é H u e I y a  ,
12,00 12!5o I El minero de Riotinto José Rejas acometió 
00.00 00,00 en el túnel de Naya al conocido ingeniero in- 
i glés Mr. Richard Stütgés, infiriéndole gravisi 
8,50 8,70; ma herida en el costado izquierdo.
27,4a 00,00 j D© i . l s b p a
Discutiéndose en el Senado pi pioyécto refe­
rente a la prescripción ;;de los deréchpa dál fis 
co, Joaó Frelfas lo cómbatíó con rudeza, y Ar 
turo Costa, hermano del Presidente del Conse' 
jo protestó de sus palabras, cruzándose 
ambos frases violentas.
i Arturo se abalanzó sobre Freltas y éste sacó 
un revólver, con el que apuntó a Costa.
- i . . 4 Varios amigos sujetaíon al primero y le qui 
soldados ae la j g] gfjjig  ̂ promoviéndose tal tumulto que




I (....ĉ ramns rtmnAsUn » ' » ^   ̂ rr ‘ T-’r " ■ ■ í larum ci Hrina, pigiiivivicituuac
' ' G » a l í í r . c a b i ^  otro plan legt6n*
Qqbíernoy.que me reservo. ...,x.«*o..¿» t exttónjera de Argelia, qpe.setón enviados a las
Seapecte al ei,ylo% rohterte.. ,aw W » « r< .S S ÍL h . fraoL a.: ^  - •
cuerpo, arrollando al enemigo en toda la línea
-I  « nnn hQtterfa tií» aftiiteria. i  Hemos sufrido bsjas sensibles, aunque escanes de art«tena^ J | ^  taiportaaclade la operación.
necesarios, no pa¡ra combatir, púesto 
aÍHJ?Í8tqhtes, slnbpara;^ 






Sa ha celebrado la segunda corrida de feria. 
Bernardo Muñoz Carnicero mató los dos to­
ros de muerte, de oirás tantas estocadas.,
Fué ovacionado, así como por su valentía »al 
trastear y torear de capa.
Carnicero deja en esta un excelente cartel.
El Corresponsal,
De Cádiz
Procedente de Tánger llégó el vicario apos­
tólico de Marruecos, padre Cervera, quien ex­
presa la creencia de que todo el movimiento 
actual lo ha provocado el RaisuH haciendo creer 
a la cábila de Beni Arós que los soldados espa-- 
ñoles iban a profanar su santuario.  ̂
Asegura que los rebeldes están armados d 
fusiles, en su mayoría maüser.
El Raisuli se halla de Zipit, y no sale a lu 
char al campo, opinando que debe seguirse ba 
tiendo con rudeziaa íes moros, hasta obligarléá 
a retirarse á las montañas, pera lo cual es ne 
cesario un ejército considerable.
De Valiadoiid
Él enemigo, tan grandemente castígalo, no 
se atrevió a disparar durante la retirada 
Situé las fuerzas dé esta guarnición, con une 
batería a cuatro kilómetros de Tetuán para acu­
dir en caso necesario.
Ei regreso se llevó a cabo sin novedad, pro 
duciendo gran entusiasmo en las citadas tropas 
la operación que habían presenciado;
Los cablleños de ayer eran de Hammas. repu 
tadus aquí ían bravos como los bepiurtlaguel 
de las cercanías de Melilla.
Su impotencia impresionará grandemente á 
tas demás cabilás.
Las bajas deí enemigo fueron numerosísimas 
habiéndose recogido bastantes muertos y gran 
cantidad de fusiles. _
1 Nuestras bajas fueron las siguientes: Muer 
tos, capitán Tapia, de Barbastro, tenientes 
Sánchez de Madrid y Riera de las fuerzas Indi 
genas y treinta y tres individuos dé tropa, 
j Heridos: El coronel Moreira, el capitán Val- 
caneta; tenientes, Carlos Pastor, Félix Diaz, 
.̂Crespo Nieto, y cuarenta y siete Individuos dê  
;opa«- ■ ■ ■ ■ ■■-»'
Los heridos vienen r or la mañana.
El espíritu de las trepas es excelente, ha­
biéndose batido con pujanza y acometividad; 
éxíraórdlnárias/ , , .
“ Ruego a Yúscencla que trasmita al itiiniptrô  
de Marina ei agradecimiento dé las tropas por 
la brillante cooperación de los büqúes dé gue 
:rra puestos a mi disposición.
Entre hoy y mañana regresarán a Tetuán
Nlhgüha to%?¿ w  4 k
‘ eq Aíric^ él regiml^Mp óo Córdoba,
dés b^atflllónes'de la Reina deis 46: Éxtrema;
dura, es 4ecjr qijé la primera que irá será la d| 
visión deAn4álucía,á la que sustituirán fuerzas 
de yalericja si es necesario. —En el tren de Madrid fué detenido Miguel |  yo Coda y político de nuestro
En fautomóvil llegaron él rey. Rehiero, 108 
generales Amar y A|ahúa y elvcondé de Aybá*'- ? Francos les dijo que consentiría el acto, 
i ■> Fueron recibidos por las autoridades. f uómanifestaciones que alteraran el orden, 
i * Los expedicionarios se encaminaron a 10: Acaf 
demlr, éntregandó a los alumnos lOs reales dé|- 
oachos.'
r  El rey dirigió la palabra a los huevos oflclg-
. ____ íes; didéndoles: «Vais a recibir el real despá-
Résuihieiido, desde el doce del corriente y. estéel momento más anhelado por:
ea el .espacio de ocho días más habré reforzado todo alumno mlUtaf; con él estaréis [ quista bélfgrOso.
aquella zona con los siguientes elementos: dos |¿íárdár la niás extilcta disciplina del honor, 
batailónes de Wad Ras, dos de Saboya, tres qjje ¿údo os habj:á incjilcado el profesorado
déBorbón, tras de Córdoba,  ̂dos baterías y d o s l a  Academia.» C " " "pespflés les entregó los despachos dándoles
la mano. . .
Seguidamente se sirvió un lunch.
Ejercióse .durante el acto una estrechísima 
vigilancia; ni a los periodistas se Ies permitió
Recaudación ilel
arbitrio de cacnca
Día 25 de Junio de 1913.
Pesetas.
Matadero ¡ < I.




Poniente . • • i
Churriana • • • i
Cártama • • •
Buáréz • i •
Morales • « •





























A o c E te s  
ayer, 72 pellejos,
Los lerrouxisfas y socialistas han anunciado 
al gobernador su propósito de celebrar mítines 
para protestar dé la política general del Go 
blernó
pero
 lt  l . 
—Durante el Concurso hípico el teniente del 
regimiento de Victoria Eugenia don Juan Pa
Entrada en 
4.968 kilos.
Precio en bodega, añejo, a H ‘75 pesetas 
entre |Io5lM l2 kilos.
Escuelas naciouales
El Inspector provincial de primera enseñanza 
ha consultado a la Dirección general si procede 
suprimir la sesión de la tarde en las Escuelas 
nacionales, teniendo en cuenta las condiciones 
de los locales y las calores propias de la esta­
ción.
Los tipógrafos ?
Esta noche a las ocho y media, se reunirá en 
su toca! social calle de Tomás de Cozar núm. 12 
el gremio de tipógrafos y sus similares, para 
tratar asuntos de importancia
Dcfuaolón
Ayer falleció en esta ciudad a la avanzada
tou se cayó del caballo, fracturándose la pler-f edad de 73 años don José María Arroyo 0®tina,
na Izquierda. i  padre de los señores don José y don Luis Ar ro-iiM i^quieiua. ..........  1*'“ estimado amigo
Dnrán, reclamado ppr la Argentina como anar-
escuadrones, en total diez mil hombres.
Hace cinco días ordené a jos capitanes gene­
rales qué[Io8 soldados de cuota cuyos cuerpos: 
vayan a Africa se Incorporen a las unidades] 
que estén en la península.
Elmlnlstro no aludió a las tres sentencies de|jg entrada.
muerte por deserción, creyendo un deber de 
misericordia reservar estos casos; Antes dé 
esos fusilamientos, el Gobierno debe meditar.;
Negó que se envíen civiles a Larache, pero, 
si se necesitan, irán.
|E1 Fresidente
Ai recibir a los periodistas, díjqles Romano 
nes refiriéndose ál manifiesto publicado por^bros. 
los liberales disidentes, que nó contiene gran-| 
des novedades. |
—¿Está usted satisfecho?, le preguntaron. I 
—Eso no, contestó; SI estuviera contento 
sería un insensato. i
El manifiesto tiene Importancia, más que por 
su contenido, por las firmas que lo suscriben.
No hemos de extrañarnos de estas divisio­
nes; en el fondo es un movimiento pasional,
A las seis de la tarde regresó don Alfonso a 
La Granja.
. . ;D e v E lb i i r
Los novillos de Navarro no pasaron de regu­
lares.
Jmprooisao quedó bien, y Tuñón, superior, 
alcanzando una oreja y siendo sacado en hom-
L a  A l e g r í a
RESTAURANT Y TIENDA DE OVINOS
V colaborador don Antonio Ramírez Coda.* m.m* m» ■ ■ M- ' #*a**ór*4’AS« fl
PB
Para qsisUr aiCongreso catequista llegaron [la brigada ^  oaral*” ®̂ que de principios,
los opispos Nczaleda, Alcolea y Ozcalde y se, digenss dias  ̂ I advertir que el partido liberal lleva
espera al de Ciudad Real . - - • e T— P»"*'  y •"> iteiifer
ta telegrafía que bombardeó los poblados de 






Sorvldo por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de tos Morllca j
féf Mapln Qaaciai fiS
&p((tiotlo$ pibllcop
Teatro Vital Aza
Él finado por sus virtudes y carácter afable 
gozaba fle generales stmMtías.
Hoy a las seis de la tarde se verificará la 
conducción y sepelio al cementerio de San Mí-
^**&n tan triste motivo damos ala familia do­
liente nuestro más sentido pésame.
Regpeao
Han regresado de los baños dó Tolbx' nues­
tros queridos amigos y correligionarios don 
AntoMo Castillo Ramos y don Salvador Palma
GttUIén. «  - -De v«aje
En el expreso de las seis de la tarda salló 
ayer para Alemania y Suiza dop Enrique Ra­
mos Rodríguez. ' , . j
Para Madrid y Barcelona el comerciante de
esta plaza don Félix Saenz Calvo y señora.
A la Corte fueron también e! conocido In­
dustrial don Alejandro Romero y el catedrático
La interpretación de La república delamqr 
por Ursula López atrajo numeroso publico n
“ l .  hlmcisa .rttet. .0  defm tó W « 5 - i S ® X N S “dezas del respetebte, |we« (teító 018 toflzos
cales con tocho gusto e Interprete con «clerto|Mii«oz Cobos. ^  je  oro
Los trenes vienen atestados de forasteros, j
p e  Coruña
Procedente de Méjico y Habana fondeó el 
Espagne, que trae para Coruña setecientos 
inmigrantes.
También conduce al expresidente de la repú 
bllce cubana don Migue! Gómez, en 
su familia, que se dirige a Palhid.
De M adrid
discrepancias, porque es imposible satisfacer, 
todas iás aspiraciones personales.
E^as ciento veinte y nueve firmas son dig­
nas de tenerse en cuenta, por el número, pero; 
tsmooco se debe olvidar que han sido recluta-Rulz Ilménez pondrá en breve a la firma del - ------- ^
rpnft.' revel decreto relativo a la escuela -graduál defdas por gente experta en to poli tea, que ha 
unión^de ' sueldos para el profesorado de normales qu e lp esto  en juego toda su habilidad y toda suer-  ̂
unión de.,8ue u P artículo 11 de la Ley de presu-|te de procedimientos. , , • ^ „ .1I se suDoraind ai ai u l a j  v |  ^ cientos veinte y hueve fírhias,
I pU€t&tOf , ,La Gaceta
25 Junio f 013.
Sobre una operación
Extracto la conferencia celebrada ayer entre, 
Alfauy Luque con los detalles de ía operación' 
realizada ayer. \
Dicha operación tendía, en consonancia con lo 
acordado en conferencias anteriores, a evitarla 
concentración de grandes núcleos enemigos 
que podrían, reunidos en gran número, intentar 
algún golpe de mano en nuestra extensa línea.
Las brillantes operaciones realizadas ayer, 
y las que las circunstancias r os obliguen a real! 
zar, son resúltáníes del plan fmjnentem^nte
El diario oficia! de hoy publica una dlsposi- 
üón acerca del convenio relativo a la trahsfor-
í pongo yo doscientas cincuenta mías, y me pa- 
[rece que hay alguna diferencia.
—¿Tratarán ustedes del manifiesto 
Consejo de esta tarde?
en el
los pasages de la obra que le estaban ercomen- . ,
Se ha verificado la Inauguración del monu- |  Baltasar Martínez Latorre entregó en su
mentó, en la Glorieta de San Vicente, dedica- Tuvo que repetir la canción de los besos y | ¿ o,„í¿í|io, Mosquera 7, una pulsera de oro y 
do a los saineteros Ramón de la Cruz y Ricar- varias veces la del que ella sabe tíacíriung moneda Isabellna del mismo metal a la jo-
do de la Vega, y compositores Barbier! y ¡con una Ingenuidad picaresca muy sugestiva. I ven Dolores Jiménez, amiga de la casa, con el 
Chueca. I El viernes próximo se estrenará la opereta) gueg^go de que llevase moneda y pulsera a la
Asistieron la infanta Isabel, el gobernador, e.l|¿os cadetes de la reina, que tanto áxito ob-|piBtej{g del señor Pavón, para que las engarza- 
alcalde, los concejales y distinguidas persóne-jt^vo en Madrid cuando se estrenó en el Gran íggn. . , j
Xeatro. I  Ayer fué Baltasar a la Indicada platería con
La empresa no ha omitido gasto alguno para|g|f}„ de recoger el encargo y cuál no sería su 
que la obra sea puesta én'escena con todo lujo|g{jrpresa aí enterarse de que dicha joven sólo 
y propiedad, Ihabla entregado la pulsera. ^
Cine Pascualmi h  pero su sorpresa fué mayor raando posterior-
Hnv SP esirena en este gran pabellón otra!mente seconvencló deque Dolores se había.
cétobrocS^N ^dt^ramente sensacional y que dejará en el públlcO|Cla en la Jefatura de g *n»  obí«»a
la impresión más grata, titulada «La 8lerra me-| UO s s a s io
los cuales coincidieron enfcánlca, . . «  ElLa vecina del número 21 de la calle de Jabo-
lidades. , , . , .i La Manta descubrió el monumento y el al- 
[calde y el maestro Bretón pronunciaron dísciir-
sos.
El acto resultó brillantísimo
Consejo
Hasta el sábado no se celebrará Consejo.
Conferencia




madón de los buques mercantes en buques dej —Hoy no hay Consejo, [porque no se nece>
fsita.
C o n s e j o  I  Del manifiesto se hablará en tiempo oportú
Ni hoy ni tasllaM so celebrará Xonsete de ' '» >i"'“  1“  "P* ^ ‘'p»». , . ¿ parse a todos los
ministros.  ̂Marruecos.
Entre ilberafes
Los firmantes del manifiesto se muestran sor 
prendidos de que el Gobierno no reúnan l 
cortes y consideran tal ací©. de Impor ta» 
gravedad, que no puede pasaf ág8»percl5¡
I Contra éso mlni8to#^^®| na­
ta entrevista, que revistió los caracteres de 
Consejillo.
El Presidente
Al recibir Romane nes a los periodistas, ya 
españoles es ia cuestión delanochécido, volvió a ocuparse del manifles ^
^ |£j}ciendo que había recibido muchas adhesiones
I Luque me ha enterado de los detalles dell dé parlamentarios, incluso cartas de varios eX'
' combate sostenido ayer en Tetuán, resultando! m nistros, algunos de los cuales le aseguran ha- 
a tó  se castigó duramente a los rebeldes. |b e r sidoobjeío de una verdadera persecucióu 
enviarán más tropas? |  para que firmaran el documento.
___&2fiKán enviadas todas las que hagan falta,! Hasta a Valladolld fueron comisionados para 
n o m « ^ tig jn  soldado más de los necesarios.;solicitar dos firmas. ^
También se exhibirá la célebre revhtaPathéíJ^j.g iberia Tomé Plrlmienta, fué insultada
núm. 223, primera edición de la semana, Q^®|hará unos días porla casera de la casa, llamada
trae un sumario dellnterés mayor en actuaU-|j^jjg^ 
dades mundiales.
‘‘El PopularH
SE Wmi m glADHiP
Administración de Loterías 
F h o p í«  d e l  t i  y  12
¿F ué tal la Impresión que le causaron los in- 
S to s , que ayer se puso enferma, agravándose 
bastante.
El hecho fué denunciado a una pareja de se* 
gurldad.
D e ten isS o
El sereno Antonio Enamorado y el guarda 
particúlur Ri»faei Lara detuvieron ayer eií la 
calle de Granada a José Trlano Moreno, auto
ífiw“yv'i ■
£ ¿ ^ £ m S h S S &
•I
iM^ffimfí M ^ P 0 P í 3 i é , n
de la herida causada en riña el día anterior en al saber que su amada no había observado anterior 
la calle de San Bernardo el Viejo a Alberto. *"ente una conducta muy correcta 
Arenas Calderete. ^ i»
Jueves £6 de Junie de iei£
Notas útiles
—¿Pero eso qué importa—le díée un amigo 
I puesto que te ama con delirio?
I —Nada, nada-contesta el fi'ósofo—en el amor, 
como en el teatro, hay que llegar antes de empezar.
I
B O L E T IN  O F I C I A L S E  O F R E C E
para escritorio, persona formal, con largoa'afio 
de práctica.
En esta administración informarán.
El de ayer publica lo siguiente: ,
Real orden del Ministerio de la Gobernación 
referente a haber desaparecido la glosopeda én los ‘ 
ganados de Portugal. ? -
Edicto de la Alcaldía de Alora sobre subasta de ]bienes pertenecientes al Pósito de dicha villa. I  S e  v e n d e
»'>=*»• S g f fe
Requisitorias de varios Juzgados. »duct^» compuesta de f‘\Íos, hierro acerado.
Concluye el extracto de.los acuerdos a d o p t a d o s ^ S t a  administración.
por el Ayuntamiento de Málaga en las sesiones---------------------celebradas durante el mes de Mayo último.
G u e r r a  a l e s  e h iu e l ie s
¿ y ^ S ^ ^ / C í A S  O G  L A S  C A M A S
D £ M A 0 L / ^ A ^ ,
C ‘% - f i
Anuncio de la Comándancia de ingenieros de 
Málaga «obre contrata en pública subasta de ma* 
tenal68 con dcitinó a las obras qiie se eiecuten 
por la misma.
snn
Untoiiío B191K8 e bija
CIRUJANO DENTISTA ;
ALAMOS, 39
Acabil de recibir un nuevo anestésico parí las muelás sin dolor con un éxito admirable.l a sacar!S l a t a d e r o  ____ ______________
fotado demostrativo de las reses sacrificadas 1 Se construyen dentaduras de pdín^" 
el día 24 de Junio, su peso en canal y derecho da' *'9 *® perfecta masticación y pronunciación, a ore- 
adeudo por todos conceptos:
25 vacunas y 7 terneras, peso 3.449750 kilógra ' tnós, 344'97 pesetas. . Iicma- ^
60 lanar y cabrío, peso 656'500 kilógrámbs, p e j  Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
setas 26‘26. ■ ■ Ipreciós muy reducidos.
PEBPORADO» AISERICAKCB DE FIELTRO I^WO Ó 
8ÉA BAYETA ENCARNADA
25 cerdos, peso 1.872'500 kUógramos, 187'25 pe- 
pesetas.
Total peso: 5.578750 kilógramos.
Total de adeudo: 558*48 pesetas.
de muelas y ralees sin do-
C em en tep lo s
Recaudación obtenida en el día de 25 Junio por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 66*00 
Por derechos de Inscripción, 00*00,
Por registro de panteones, 000*00.
Por resultas, 00*00,
Registro de nichos OO'OO.
Por permanencias, 66*00. 
• í n i ...............Por mscripción de hermandades, 00*00. 
Por ezhumadones, 00*00.
Totel pesétasl26'00.¿ 
iB asB S B S S S B aB n n M
Se hace la extracción
or, por tres pesetas. ,
 ̂lata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dow de muMM en cinco miautós, 2 pesetas cala.
Se arre^aii todas las dentaras inser^bles m 
chas por otros destintas 
g|Pasa adoihicUío,
-  39, ALAMOS 39.V.
PÍI.JJ. dwmlr en cama de hierro y recomendamos las de ía |
do de sus^bam̂ ^^  ̂ ‘■«'«llanas a ios insectos por ei prepara-;
Está casa es la más antigua y la que más barato vende. i
[Jíuivo.*** vende aplazos, ni alquila, ni cambia. Way garan|fa de que todo es
Recomendamos que visiten el Depósito antes de hacer compras.
colchones, d|; lana, borras y miraguano desde B pesetas.
Precios sia competencia por ser los de fábrica. ,
Los Empfástoi ds fiei| 
tro rojo del Dr. Winíer
Curan Caki$T6is d@ p@oho,
bronquitis, reu m a tism o , d e lo r e s  d© 
p u lm o n es, d o lo r es  d e  c o s ta d o , d o lo ­
r e s  d e  e sp a ld a  y  r lñ en és , ium bago, 
c iá tle a , c a l a m b r e  elCi, @lé«
S ó li ic ió i i C om iiaA fa, 7 .^  F r e n te  a l S a n to  C ría te .
A n i e i i l c l a i l é s
y mujer, en un momento deEntre marido ternura.
—¡Júrame, Bonifacio, que ei yo me muriese no 
volverías á casarte!
Ef marido la abraza conmovido:
-¿Pero hay necesidad de que te jure? ¿Crees 
que soy algún imbécil?
Dps muchachas alegres hablan de sus asuntos 
particulares:
quer^o?°" 1̂“® «e ha declarado tu ban 
—Si, hija mía..., en quiebra.
Un filósofo renuncia a su proyectado matrimonio
Calle de San Vicent/e, t2,^1eiétona 145, 
MADRID
Q^^tíópde-toda dató de asuntos en los minlste-'i 
créditos al Estado y 
p ^ r^ a re s , asuntos judiciales, cumplimiento de exhortes, e^rtíffmrlns tta i
M A Q U I N A S
«horfc» cérflflcMo. J e W f f
ndes, fes de vida, apodérámiento de clases oasl-
vás^asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin-
marca de fábrica, hombres 
dM*dases.*’ *’®*®"*®** ̂  *® facilita personal de to-
ruega al jiúblico visite 
ros Establecimientos para nar los h( " ‘
Se
nuestros____________
«cami á i bordados de todos 
«etilos: encajes,! realce, matices, 
ponto vainica, ¿etc., ejecutados coa la máquina ,
DOMÉSTICA BOBINA C S m L '




O C A S I O N
i« S  “ 'e l io ^  nuevos, de hierro y do! 
jana.TImbresy otros muebles se venden en' 
b u ^ s  ^ndiclones, solo a particulares. 1 
otrachan 9 principal, derécha; horas 4.
____________ _ Todos los moltelos a
ff ire s  ̂ b p á ^ b iS S  semanales
de vestir y otras similares. . : m
. MáiBiiu para todii íDámtn't j GATlLOGO .MSTRAM?
, ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
|  : . EN ,LA PROVINCIA DE MALAGA:
jCalleA^el, 1.
.g Ronda: Calle Carrera Espinel
Antéquera; Calle Estepa, 34. 
Vélez-Málaga: Mercaderes, 7. 
Coín; Cánovas, 1.
Jos! J n p c tlM
Médlco^clrujano, especialista en enfermedades 
de la mujeri partos, estómago y venéreos.—-Con' 
sulta diaria de 12 a 3. , ,
; I Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas. 
Vélez-Málaga número 18 (Malagueta)*
A las diez y media  ̂»EI GUanílIo*.
A las once y medía, -La República del amor». 
Entrada general, 25 céntimos.
PASCUALINí.—(Situado en la Aiantt^á
^  Cario» Hatói próximo al Banco).—Todas íá s i¿  
caes 12 megaíSGos cíiadron, en su mayor parte «««Irenoa.
HONORARIOS MODICOS
CINE IDEAL.—(Situado en la Pieza de los Mo, 
ros).—Todas las nochesl2 magníficaspeHcuIas« 
en su mayoría estrenos.
In los merenderos
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se slr 
venias sopas de Rape y ej plato de Dadla. Maris 
todasr’"—--------* 'eos de as clases, espaiúosos comedores con v!$ 
tas ai mar, servicio esmerado, precios económicos
, CINE MODERNO.—(bistálado callé Don Juan 
J de Austria, Mártiricos, próximo al puente de Armi- 
|ííán).—Estrenos de películas todos los días.
Preferencia, 0*20. General, O'IO.
. Nota: Los tranvías de circunvalación prolongan 
I su servicio hasta las doce de la noche.
E S P E C I 'A C U L O S
■OBWNSUNiMsiiMiiim'—iisiyÉiiissia
TEATRO . VITAL .^A .—Compañía de opereta 
y zarzuela española de Ursula López.
Función parnhoy:
A las ocho y media, «La Corte de Faraón».
A las nueve y medía, «Ei fresco de Coya».
Tipografía de El Popular.
y  r e f r a m a n t e  d a  la  a a n o r a  d a l
^  ñ á p e l e s  -  Calata &  n a itD . 4«M. fte» jyydiap», ■tosteacofonea cnrtML dirfarfaa.1 ■>— , ■■■'" ... *' .m —— aeveadedoree eatiafaedoa, ®lB*CTAflasiiTE á nosotros, ea Hipóleŝ  ¿ §
n « M .  OFICI*,. DEL REINO DE ITALIA
—• *■ «— xetwaaiaaalwi «a SEUáa SOOO — 8««aM JUTm  1030
m sB B ssm
Jt nhiat «»  réXiVQW *» WAMm TMM OOKMmpmAB
ÓPTIMA < ^R « a ÓW OTO Y PRIMAVERA
*» "w »» r •»»pLl«•itamnto«uTIrNimaio.- P«IDri«n
I u n  i L i u i
Estrecheces nretrale», prostatitiiíy cistitis, catarros de la 
— ------------------  vejiga,, etcétera,
B a e M a e iá n  p ro n ta , Hcesna y  n p ^ iea i p o r m edio  de 
los «femados, d«Ic«!ís  ̂ŷ vsegílinstow Baedicameates 
CONFITES, ROOB, INYÉCCIOb ¥  ELÍXIR '
9 9
L A  I S E J im
£3
LA FLOR DE ORO
lada a p a  
réls eaiias Bi se ré is  calvos
£íf OBboHo mbimtSmnioy herm oso 
M  oi m0tfor oirootívo do lo muJer
M Ifl vniliAt» jfm «Ad4Ád> f ____ .
dssconfiabsb
DK IJUI FALSDICACIONBS Í  «SITACIONIgl
Curaclbn pronta,^Bcgera y garantida ein producir dolores y evitando las funestas conse 
caenclas producidas por las sondas; por medio délos CONFITE.S COSTANZIv.,»Hw. »|,tt;uuwLmD i,vi .o. .w.m o, ,„cu,w uc .u. wi>riXJC ^ US» t ¡ ;i qU6 SOH lot
únicos que calman inslantáneamente el escozor y la frecuencia en'orinar, devolviendo á 1m  
ví as génito-urinarlas é su estado normal.—Una caja de contitec, 5 peseta», « « «■
i i . i -------- .í-...- «otamilitar, flujo blanco, ifilceras, etcétera.
_________  STANZl, Un frestó dfelnyécSn, 4^8"ét8s. C?ONFI-
S » .« « d é » e u ,u . 5 v m a ^




■ ..8 e a  **** «1 éutia ni mmuoíe la ropa.
BeQ rIOl* d o  O l * 0  V “*® nao el «abollo ii1
M tti i j iT  a i asASWj WAUAIAUKO J  l i l
L s  FIiib* tlA OüA tóbello, ni antea ni ^spuea de Is aplieaeióa, ápll- ] 
« to d ^  oon nn peqaefio oepillot «orno ai fama bandwina. í
s j u .  CU e » wxvvaao® el i\L>’L’a5 ^VO 1/xWZ,Ii dfiDUmHvFh
!1J Insuperable de ¡a sangre Infecta. Cura las adenitis glendulares. dolores de los T u S  
«anchas y erupciones de la piel, pérdida» seminales, Iropotencia y toda ciase d e ilfü lse n ^  
aera!, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob,.4 pesetas. ue «niis en ge-
Clorpfis, Neurastenia, ¡nap6tenclai_Tisis, ¡mr"*''“"'“ - - -
i l I B i i  S  ra ra ’ te S S 'w
Frasco, 7 pesetas. ' s ‘
3, l a j i j c  d( t s a ñ l k r ; ,  l ' . M - l a r ^ n a .
A Equitativa dos Estados Unidos do BFasil
* -® *  t ó t s D o s  O B I D O S  D á  « M i n i  r
iKlim Bliiii ii eisni Rin ii bímbjiM  fi ir Éídti lil hi
^  Dirección generiil para España: Barquillo, 4 y  ó,~M ádrid.
t e  t e S S i r a  ? b r a á * ’.'S L K ! “- ^
^o^ss eiaisés con sorteo sémeisbá  ̂4  I
ftKtorhada la pabllnMld» de^te mando porhi ConlBttiád. s í^ ra ra  fetlS'^foSSisd'sOB
■ _  ^  M  w j  wB  iu ,  l x e oli .
i - d  r  l O P  d e  O l H l  «•» « iw ibM iI Pl  «« wayató, ao aumenta y ao perfuma.
■ |MM — __ daaosk Por eso ae naa también oomo higignteii, |
L Q  r i d p  d G  O l * 0  JSÍ¡?51*2l52*2ÍEfí”H^  ̂ •  •«•tsaaiai:
9
■I iteiíbii aitiiB*
■ ^  ^  ^  más é menos '"■d  irlGP d d  Q pP O  ®̂1® ®®belIo tan hermoso, que nóI sm del natural, si BU aplî ^
■ ■ 8  r I O l *  d d  O l * d  y cómoda, qna uno ioIo m
,  „  ^  S¡;**»!P®'l®W8i8®qaIere,teper8onamÍ8tottmal̂ orâ ^̂ ^̂
L a  r i d B *  d d  O p o
'■« w  Bwqtifg
L a  F lo p  d e  Op o
®̂ *“  Pla««% cesa la caída To iSttr ““ “«Oimiento, y oomo el cabello adquiere nue-«1^*’, ««as'w oopéla oalwa®.
M usito lU m Pomi mssliu
oab^So^era^í rtetóbO TÍsiSu’®” ®"®® «otetemral
OURAOIOM 
RADICAL
L a  F lo p  d e  Op o  ^^  bandélina.  ̂ ‘wspído mal olor; debe nsarae oomo ai fuera J
V RÁPIDA
IBuQOpaiha rl ni leyseeteaes)
iw 8u «¿núTrlô a ««af es» agua, u no qu
vw desean toftir el pelo, hágase lo aS m o ae fn m .n í aplioaolón ¿ d a  ¿fio  dteai 5Da want» «olnolpalé- - - ®9« «̂  ProSROCtO aue aoomnafla « ^  v..*-,,- 9
[ulerái pendil
« -H > g . s 8
o sen no di  ai I ■ apaoaolon ea a
D. ra N . P *«»4al- I..WIA
D e « r t « : 3 0 i ^ a 4 e  UBitN JI., de J o ^  Palie. Bar,Mjd«,»caIIa Torr!|o, 81 al¡82.M 4!.g..
A to






t / o Gomprinildu v.tíiaeEÉm BAiNEARIO DE ARGHENA
Bectetoeido dn e^ptitenola. por todas las pfinoipsles émlnnariss módi^s pam las eafermew».
iSlfeoS, pariósioas, Berrlosas y paralítica», herpétioa» y escrofulosas, y irtBÜíteflttlRR TYlAin̂nVTRl a'paanl/Nal up svA#44/Mia ■ mr «n'K'ÉhA _,f_ .
PASTILLAS BONALD
ORTMCtA. O H T E a ji.
^  A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
O lo p o  to@i>o-fiéfllSoato o o n  co csaS n a
la combatir las enfermedédes da
s e S a ^ d ,° y ¿ u ® S e s ’ctc. Lasoasffilas B̂ ^̂  ̂ Periféricas, fetidez del aliento
Icglo deque sus fÓrmu& ĵfwerM rienen el priví-
y ®n srexíranjero; ‘ WBocleron de sa ciase en E¿añi
Á e i t a f e e a  f i r i i i s
LOS ANEi^cOS. deben empleat e «Vinolbiee




Comlmte les énfmmedades del pecho.;
= >pclplente, catarros bronco- 
afónicos, laringo-faríngeos, Infecciones 
sripaies, palúdicas, etc., etc.,
lO.“ ? Ma’dri™ » «»I. W  « t " * N U t e
" rPoIlgllcerofoifata BONÁLD. -  MeiBca. 
mentó antlneurasténico y antidlablflcp. To. 
^ ®*A*l*f®f**®* éseo niúscular y
® elementos paií
____ ________ «Eiuc, oiuDieai e » al imentos fácilmente digeitl
|leirng lno80.,quetlennarirS ffiesü^^^^^ freraenciaó ó deahoffc
Itteriór, más la reconstituyente del Éetro ^excuf îonesyciafest sports, etc,, «fe.) 
i I  m e d a l l a  d e  Or o  en el IX Gongreso ln 4  cotnprlmldo equivale á 10 gramos
{Racional de IJglene y en las ExpcsS otísÍ carne de vaca.
f O R xSL LabórS  ® em 45 comprhnidps, afm pesetas|ORTEQA Laboratorio-fábrica; Pílente dé Vállecas. Farmacia; Calle del León, I3.-MADR1D
enriquecer el glóbulo rojol
Fraseo de Acanthea .‘granulada, tirpeiétas.Frasco del vino de AcmE  5
La fligiénioa
ieum-*^,^Tariu8«»» s vi s uu ft n í te soose 
enxUier do hw meait«®í8fieeg morcurial, arsenical y yódica; y sobre todo» •• el medift afiou 
do los conócidOs paí*^í¿ «taración del reosia en tedas su» formas.
£1 clima es iucóDipSirsAbiet no existe itiii£^w oambio brusco do tompeiaturs ni escUsción ent» 
el día y lá noche, dumate i».
® TEKIPORÁDA OFICIÁtL BAÑOS—(De 1.® d e  A b r i l  4  8 0  do  ju n io .)
no deja que ningiSn servicio: Instá lac ión  hÍclroteránie« «om-
p le ta , to s tita to  de Jfecffinoterapla, B stafa  de desinfeeclón. Telégrafos. Co­
rreos, t^ p il ía , G ran GasínOj Teatro-C ine (fixncicSn to d a s  l a s  nocixes) De­
licioso Farquo y  íjíega de ^llégrimen todo e l año , cuatro  magnífloos Hoteles» 
oí confort necosario y a l^ n c e r  de todas las fortunas, cuyos precios son (comprendleu- 
comida con todo el servioio cbrrespoúdieBte): G ran Hotel 
de HA» T B im A S, desde «  20  p tas. por d ía ; H otel LBVAÍíTEJ, desde 6 ,2*  
í  desde 5 ,5 6  á  11 p ta s .;  H otel JLKON, desde 4.
a  7 ptoe* Todo bafíista hospedad^ su alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho á un des- 
euanto do 80 por 100 en abono de lá é  más baños, y 16 por lOO sobro el precio de la habitación 
«n quince ó más días.
®««b®*^umibu8 del Balneario se hallan en la Bstación á la llegada de todos los trenes.
AVlsq Biny in te resan te . Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noti- 
das, prOTpectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje, y cuantos datos le interesan,
dueño de loa cuatro Hoteles,'*^Basilio Xroreta. 
BÁl^NBABIO_pH AHCHHNA. Muróla (HSspafla), yenlúadridá G. Ortega, Pre- 
olados» 18.«.-'(D€pósito do  Rictjsi Clecroto.)
¡ I ̂ e^H sarse con la mano como si fuese la más recoraendabfe brillawtín? ne*ve-ínp r in S J lS r id .  perfumerías y pq«,
9€e «arjE?:
MéSSdSCftéS tttifltftltES dé  ®̂
'  a " " f S u S
■ /
risa de tnd'^a i ce SUS salidas regulares de Málaga cada 14 días o
«liento directo dSL**éRt?nifS conocí-1 sean los^miércolés dé cada dos semanas.
ttS-arto^eníS •*“ I ^ara informes y raásdetallés p.ueden dirigirse, a
saf*wí^ífo^nrindo «u Málaga, dos PedfO Gómé*^  MádaS l̂KPr, lná| China, Japón, Australia y lC haiZ i^efa ügarte Barnehtos, número 20, ,
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